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In 1963 is door het Landbouw-Economisch Instituut een begin gemaakt 
met de bestudering van de bedrijfseconomische aspecten van de teelt van 
freesia's onder glas in het Westland. Daartoe is begonnen met een op-
brengstonderzoek, dat tevens de gelegenheid bood nadere gegevens te ver-
zamelen inzake de wijze waarop de kasfreesia's worden geteeld. Het bleek 
daarbij dat hierin grote verschillen bestaan als gevolg van verschillen in 
plantgoed, in rassen, in plantdatum, enz. Niet minder groot bleek overi-
gens de verscheidenheid in de bedrijven waar de teelt wordt uitgevoerd, 
zowel wat type als uitrusting betreft. 
In deze gewassenstudie, die een sterk bedrijfseconomisch karakter 
draagt, is getracht in het bijzonder de produktiekosten van freesia's bij 
de uiteenlopende teeltwijzen te benaderen. Daarnaast is een poging gedaan 
het aanvoer- en prijsverloop van freesia's te analyseren, terwijl een in-
leidend hoofdstuk over de ontwikkelingen in het areaal deze studie com-
pleteert. 
Bij het onderzoek werd gewaardeerde medewerking ondervonden van 
het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk, 
alsmede van een aantal Westlandse freesiakwekers. 
Het onderzoek is, uitgevoerd door ir . W.G. de Haan en A. Stein van de 
afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut. 
's-Gravenhage, mei 1968. DE DIRECTEUR, 
(Dr. A.Maris) 
HOOFDSTUK I 
Korte beschrijving van de teelt van Freesia's 
§ 1. T e e l t m e t h o d e n 
Freesia ' s kunnen het gehele jaar door worden geplant, dank zij de wij-
ze van plantgoedbewaring, die thans mogelijk is . In het algemeen kunnen 
3 teeltwijzen worden onderscheiden: 1) 
a. geheel onder glas; 
b. gedeeltelijk onder glas; 
c. geheel buiten. 
a. De teelt geheel onder glas 
Deze teelt is mogelijk van begin augustus t /m juni van het daaropvol-
gende jaar. De beste resultaten worden bereikt bij een planttijd van begin 
september tot half oktober. Men verkrijgt dan een hoge bloemenproduktie 
en een goede knolkwaliteit. Plant men eerder, dan zal er zwaar moeten 
worden geschermd om het oplopen van de grondtemperatuur tegen te gaan. 
Een te hoge grondtemperatuur geeft nl. een vertraging van de aanleg en 
ontwikkeling van de bloeiwijze. De teeltduur kan daardoor aanzienlijk wor-
den verlengd. Afhankelijk van planttijd en het verloop van de grondtempe-
raturen valt de oogstperiode van februari tot half april. Wordt na oktober 
geplant dan wordt de teeltduur korter; de kans op een lagere bloemproduk-
tie en een mindere knolkwaliteit neemt echter toe. 
b. De teelt gedeeltelijk onder glas 
Bij deze teeltmethode moet men de beschikking hebben over een rolkas 
(rolwarenhuis) of een warenhuis met losse ramen. In het laatste geval wor-
den de ramen geheel of gedeeltelijk verwijderd en eerst in de loop van 
september of begin oktobei weer opgebracht. 
Men plant in de open grond vanaf eind mei tot begin augustus ; het onder 
glas brengen van het gewas wordt bepaald door de ontwikkeling van de 
planten en de weersomstandigheden. Om te voorkomen dat de bodemtem-
peratuur te hoog oploopt moet soms nog met rietmatten of schermmatten 
worden geschermd. 
De oogstperiode valt van oktober tot januari. 
Rassen die gevoelig zijn voor vi rus aantasting zijn voor deze teeltwijze 
niet te gebruiken. In het algemeen gebruikt men voor deze teelt kralen. 
Na de oogst van de bloemen wordt vaak direct gerooid; de knollen hebben 
dan geen waarde voor volgende teelten en kunnen worden vernietigd. 
1) Voor een uitvoeriger teeltbeschrijving wordt verwezen naar: 
A.G.A. van de Nes: De teelt van freesia 's (1964), waaraan verschillen-
de gedeelten van dit hoofdstuk zijn ontleend. 
c. De teelt geheel bulten 
Gezien de veilingaanvoeren gedurende de zomermaanden is deze teelt-
wijze ten opzichte van de beide voorgaande van geringe betekenis. Geplant 
wordt vanaf half april tot half mei. De oogstperiode valt in de maanden 
juli-augustus-september. Bij een mooie nazomer kunnen bloemen worden 
geoogst tot eind oktober. De waarde van de geoogste knollen is sterk af-
hankelijk van het gebruikte ras en het weersverloop gedurende de groei-
periode, dit laatste in verband met mogelijke virusaantasting. 
§ 2. H e t p l a n t g o e d 
Een freesia is botanisch gezien een knol. Tijdens de groeiperiode gaat 
de oude knol teniet en komt er een dikkere of twee gelijkwaardige knollen, 
al of niet met enkele kralen, voor terug. Plantmateriaal wordt geleverd in 
de volgende maten: 
kralen <3, 3/4 en 4 cm en op; 
knollen 4/5, 5/6, 6/7 en 7 cm en op. 
De kralen worden per liter verhandeld. Afhankelijk van de maat varieert 
het aantal kralen van 400 - 1200 stuks per liter. Knollen worden per tal 
verhandeld. 
§ 3. T e e l t w e r k z a a m h e d e n 
Het planten 
Geplant wordt op bedden van 1 m tot l ,20m. Deplantregels komen dwars 
op de lengterichting van het bed op een onderlinge afstand van + 13 cm. 
Als plantdiepte wordt ongeveer 1 cm aangehouden. M enkele gevallen wor-
den kralen met de hand breedwerpig uitgezaaid en licht ondergeharkt. De 
aan het planten voorafgaande grondbewerMng varieert per grondsoort. 
F rees ia ' s vragen in het algemeen een goed losgemaakte grond met een 
goede luchthuishouding. Na het planten wordt de grond afgedekt met turf-
molm, veen- of bosgrond om het dichtslempen van de grond te voorkomen. 
Dikwijls wordt gedurende de zomermaanden een extra afdekking in de 
vorm van stro, rietmatten of schermmatten aangebracht om de grond-
temperatuur zo laag mogelijk té houden. 
Cultuurmaatregelen 
Het aanbrengen van steun is vrijwel altijd noodzakelijk. Men gebruikt 
hiervoor gegalvaniseerd bloemengaas met vierkante mazen (12,5 x 12,5 cm). 
Vóór of kort na het planten wordt dit gaas op de bedden gelegd en met be-
hulp van palen en latten tijdens de teelt al naar behoefte naar boven ge-
bracht. 
De freesia vraagt tijdens de teelt niet veel water. De relatieve luchtvoch-
tigheid mag niet beneden 50% komen, omdat dit groeistoringen kan veroor-
zaken. Boven een relatieve luchtvochtigheid van 80% kunnen "pokken" op-
treden. Ter bevordering van de luchtcirculatie wordt gebruik gemaakt van 
ventilatoren. 
De ziektenbestrijding tijdens de teelt bestaat hoofdzakelijk uit ziekzoe-
ken (viruszieke planten verwijderen). De onkruidbestrijding kan geschie-
den door een behandeling metchloor-I.P.C. vooraf, of het met de hand uit-
trekken van het onkruid tijdens de teelt. 
Het oogsten 
De bloeiwijze van de freesiaplant bestaat uit een hoofdstengel met een 
aantal zijstengels. De zijstengels noemt men "haakjes". Afhankelijk van 
de prijs of de te verwachten prijsontwikkeling wordt de hoofdbloemstengel 
met of zonder haakjes gesneden. Geoogst wordt wanneer de eerste bloem 
van de bloeiwijze op het punt staat open te gaan. 
Het rooien 
Indien de teelt ook om de knollen wordt uitgevoerd, kunnen deze eerst 
4 - 6 weken na de oogst van de bloemen worden gerooid. Deze periode is 
noodzakelijk om een voldoende diktegroei van de knol te verkrijgen. Afhan-
kelijk van de tijd van het jaar hebben deze knollen meer of minder waarde. 
De beste knollen oogst men wanneer kan worden gerooid in de maanden 
maart t /m juni. Het rooien geschiedt met de hand met behulp van rooivor-
ken, rooitroffels enz. Na het rooien worden de knollen gedroogd en schoon-
gemaakt (gepeld). 
§ 4 . B e w a r i n g v a n de k n o l l e n ( k r a l e n ) t i j d e n s d e r u s t -
p e r i o d e 
Freesiaknollen en -kralen verlangen na de groeiperiode een rustperio-
de en tijdens deze rustperiode een bepaalde temperatuur en relatieve lucht-
vochtigheid. De rustperiode varieert van 13 - 17 weken, bij een tempera-
tuur van 27°- 31° C en een relatieve luchtvochtigheid die niet lager mag 
zijn dan 60%. Dit laatste om uitdrogen van de knollen tijdens het bewaren 
te voorkomen. Moeten de knollen langer worden bewaard dan 13-17 weken, 
dan is dit bijvoorbeeld mogelijk bij een temperatuur van 1 - 5° C. Deze 
bewaring bij 1 - 5°C noemt men remmen. Wordt bij een hogere tempera-
tuur bewaard, 6°-25°C, dan treedt het z.g. verpoppen op. Het reserve-
voedsel van de knol wordt ovei gebracht naar het groeipunt, waaruit zich 
dan een nieuwe knol ontwikkeld. Verpoppen wordt het meest toegepast bij 
kralen. De bewaarmethoden bij remmen en verpoppen moeten altijd worden 
gevolgd door de bovengenoemde warmtebehandeling. 
Ten einde bloeivervroeging te verkrijgen is het noodzakelijk om na de 
warmtebehandeling van 13 - 17 weken de knollen 2 - 4 weken te bewaren 
bij een temperatuur van_t;130C, het zogenaamde droogkoelen. Men kan de 
knollen of kralen ook in van tevoren natgemaakte perskluitem of stavé-bak-
ken plaatsen. Deze methode kan men toepassen wanneer men behoefte 
heeft aan een kortere teeltperiode. Door de snelle ontwikkeling is echter 
een vermindering van bloemkwaliteit mogelijk. 
§ 5. De t e e l t u i t z a a d 
Behalve uit kralen en knollen is de freesiateelt ook mogelijk uit zaad. 
Het grote voordeel is dat dan kan worden gewerkt met vi rus vrij materiaal. 
Een nadeel is de langere teeltduur, veroorzaakt door een langere bloei-
periode. 
Per 1000 m2 heeft men 1,5 - 2,5 kg zaad nodig. Om verzekerd te zijn 
van een goede opkomst is het gewenst het zaad 24 uur te laten voorkiemen 
in water van + 20° C. Daarna plaatst men het zaad in vochtig zand van even-
eens + 20° C. Na 14- 18 dagen gaan de zaden kiemen. Zodra 60% van de za-
den gekiemd zijn, kan worden uitgezaaid. Na het zo gelijkmatig mogelijk 
uitzaaien wordt de grond afgedekt met een dun laagje turfmolm of bos-
grond om uitdrogen van het plantmateriaal te voorkomen. Zes tot acht we-
ken na het uitzaaien kan begonnen worden met uitdunnen en eventueel bij-
planten. Dit dient te gebeuren voordat de plant de trekwortel heeft ge-




Algemeen economische gegevens betreffende de freesiateelt 
§ 1. De p r o d u k t i e g e b i e d e n 
De totale met freesia's beteelde oppervlakte in Nederland neemt de 
laatste jaren voortdurend toe. Op grond van C.B.S.-gegevens kan een in-
druk worden verkregen van het met freesia's beteelde areaal. Meer dan 
een indruk kan dit echter niet zijn daar de freesia's in practisch elke 
maand worden geplant en de teelt in het algemeen niet langer duurt dan 
negen maanden. Elke oppervlaktemeting kan dus niet meer dan een mo-
mentopname zijn 1). Onderstaande cijfers van het C.B.S. over de jaren 
1964 t/m 1967 laten zien dat de grootste concentratie van de freesiateelt 
zich bevindt in de provincies Noord- en Zuidholland. 
Tabel 1. Oppervlakte freesia's 






























Bron: C.B.S. (februari-tellingen). 
Voor Noordholland is het gebied rondom Aalsmeer belangrijk, met daar-
naast nog Wcstfriesland. In Zuidholland worden ruim 70% van de freesia's 
geteeld in het Westland, met als centrum de gemeente Naaldwijk met ruim 
40 ha in 1966, (totaal Westland + 71 ha). Enige andere, merendeels nieuwe 
centra zijn: Rijnsburg, de Bommelerwaard en de omgeving van Huissen. 
Nauwkeuriger dan de C.B.S.-cijfers zijn de cijfers van de N.A.K. Sierge-
wassen t.a.v. de oppervlakte gekeurde freesia's 2). Men kan aannemen 
1) De C.B.S.-cijfers zijn gebaseerd op een telling, die in februari wordt 
gehouden. Freesia 's , die in maart-april-mei worden geplant kunnen 
buiten deze telling vallen, wanneer ze voor februari worden geoogst. 
2) De N.A.K.-cijfers geven geen momentopname, doch de totale opper-
vlakte die in een periode van een jaar is gekeurd. Het is daarbij moge-
lijk dat, indien freesia's na freesia's worden geteeld, eenzelfde opper-
vlakte 2x wordt meegeteld. 
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dat ongeveer 90% van de oppervlakte kasfreesia 's door de N.A.K.S. wordt 
gekeurd en van de buitenfreesia's 95%. Deze percentages berusten op 
schattingen. Uit de N.A.K.S.-cijfers blijkt dat het areaal kasfreesia 's 
voortdurend is toegenomen. De teelt van buitenfreesia's heeft zich in de 
periode van 1962 - 1965 snel uitgebreid, doch is in 1966 weer vrij sterk 
ingekrompen. 





















































§ 2 . V e i l i n g o m z e t t e n 
De uitbreiding van de teelt heeft geleid tot een belangrijke vergroting 
van de veilingaanvoer. Wat dit betreft geeft tabel 3 een nader beeld. 

























1) Niet bekend. 
Veil ing-
aanvoer 
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2) Aanvoer van ger inge be teken i s . 
Bron: P.V.S. 
C.C.W.S. Bl . lust 
A a l s -
m e e r 
C.A.V. 
A a l s -
m e e r 
Ri jns-
burg 










































Uit tabel 3 blijkt allereerst dat de veiling C.C.W.S. te Honselersdijk de 
belangrijkste veiling voor freesia 's is . Rond 50% van de totale Nederland-
se aanvoer wordt daar geveild. Verder kan uit de cijfers worden afgeleid 
dat het aandeel van de drie grootste bloemenveilingen in de totale afzet ge-
leidelijk afneemt. Dit is het gevolg van het feit dat de freesiateelt ook in 
andere veilinggebieden (met name in Rijnsburg) van betekenis is geworden. 
In de grafieken 1 en 2 zijn van de belangrijkste aanvoercentra de aan-
voerquanta en de gemiddelde prijzen weergegeven. De sterke daling van de 
aanvoer in 1964 op de veiling C.C.W.S. is het gevolg geweest van de toen 
betrekkelijk warme zomer. Er trad op grote schaal bloeiverlating op van 
de zomerfreesia's met als gevolg een verschuiving van de aanvoer naar 
januari-februari 1965. Deze daling is voor Aalsmeer nauwelijks en voor 
Rijnsburg in het geheel niet waarneembaar, omdat op deze veilingen veel 
buitenfreesia's worden geveild. De aanvoeren in Aalsmeer hebben in 1965 
een top te zien gegeven, waarschijnlijk veroorzaakt door buitenfreesia's. 
In 1966 en 1967 is de aanvoer weer op het niveau van de voorafgaande ja-
ren gekomen. De aangevoerde hoeveelheden in Rijnsburg zijn gedurende 
de laatste jaren op hetzelfde peil gebleven. De gemiddelde prijzen verto-
nen in het algemeen een zelfde beeld, al ligt de prijs op C.C.W.S., met uit-
zondering van 1967, beduidend hoger. In Rijnsburg daarentegen ligt de ge-
middelde prijs het laagst. De oorzaak hiervan ligt bij een ander aanvoer-
patroon, de omvang van het totale aanbod en een andere samenstelling van 
het sortiment. 
§ 3. De a f z e t 
Daar van bloemisterijprodukten slechts een zeer grove exportstatistiek 
bestaat, welke bovendien niet naar produkt gespecificeerd is, zijn geen 
exportcijfers voor freesia 's beschikbaar. Als gevolg hiervan kan evenmin 
worden berekend welk deel van de produktie wordt geëxporteerd en welk 
deel dientengevolge in het binnenland wordt afgezet. Volgens een ruwe 
schatting zou ongeveer 50% van de aanvoer worden geëxporteerd. 
§4 . Aan v o e r v e r l o o p en p r i j s v o r m i n g 
Over een zestal jaren is het verloop van de aanvoeren de prijsvorming 
van freesia' s nagegaan. Gegevens over de dagaanvoeren en dagomzetten 
van de veiling C.C.W.S. waren hiertoe beschikbaar. In grafiek 3 is van de 
veiling C.C.W.S. het aan voerpatroon en de gemiddelde prijs per maand 
over de jaren 1964 t/m 1967 gegeven. Duidelijk komt hieruit naar voren 
het sterk seizoenmatige aanvoerverloop. De topaanvoeren vallen steeds in 
de maanden februari, maart en april. Een uitzondering hierop is 1964 met 
een meer gespreide aanvoer van januari t /m mei. Verwonderlijk is dit 
aan voerpatroon overigens niet daar het merendeel van de freesia 's wordt 
geplant in de maanden augustus en september en de oogst daardoor in de 
eerste maanden van het daarop volgende jaar valt. Verschuivingen treden 
op door voor de freesia 's ongunstige weersomstandigheden tijdens de 
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Grafiek 1. Prijsverloop van f r ees la ' s op de belangrijkste veilingen 
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Grafiek 2. Aanvoerverloop van freesia 's op de belangrijkste veilingen 
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groeiperiode (te hoge grondtemperaturen). 
De gemiddelde prijzen zijn in de zomermaanden laag, variërend van 
60 - 30 cent per bos. De kwaliteit van het geoogste produkt i s afhankelijk 
van de weersomstandigheden, daar het in deze maanden hoofdzakelijk bui -
tenfreesia's zijn die worden aangevoerd. Daarnaast speelt het aanbod van 
alle overige snijbloemen een rol. lil een mooie nazomer kunnen buiten-
freesia 's aangevoerd worden tot eind oktober. Zij oefenen dan een druk 
uit op de prijzen van de vroeg geplante kasfreesia' s. Na september s t i j -
gen de prijzen voor freesia 's zeer sterk. Dit behoeft niet gepaard te gaan 
met een daling van de aanvoer; in verschillende jaren kan nl. worden ge-
constateerd dat stijging van de aanvoer gekoppeld is aan stijging van de prijs. 
Het totale aanbod van snijbloemen is hierop van invloed. Gedurende de 
laatste jaren worden de hoogste prijzen gemaakt in december-januari. In 
de volgende maanden daalt de prijs snel bij een sterk toenemende aanvoer. 
Soms volgt in mei een korststondig herstel, waarna spoedig het lage prijs-
peil van de zomermaanden wordt bereikt. Opmerkelijk is dat hiermede 
een daling in de aanvoer gepaard gaat. 
Uit de analyse van dagaanvoeren en dagomzetten over de verschillende 
jaren en verschillende periodes zijn geen nieuwe gezichtspunten naar vo-
ren gekomen. Een nauwe correlatie tussen aanvoer en gemiddelde prijs is 
niet gevonden, hetgeen betekent dat er moeilijk een vraagcurve van de 
freesia' s te maken i s . (Een vraagcurve is een grafische voorstelling die 
antwoord geeft op de vraag welke prijs er zal worden betaald bij èen gege-
ven aanbod.) 
Vele factoren hebben invloed op de prijsvorming. Over enkele hiervan 
zal iets naders worden gezegd: 
a. de seizoeninvloed 
De meeste freesia 's worden geplant in augustus-september. Hierdoor 
ontstaat altijd een aanvoertop in de maanden januari t^n april. In de overi-
ge maanden komen er verhoudingsgewijs weinig f rees ia ' s op de markt. 
b. weersinvloeden 
Te hoge grondtemperaturen tijdens het planten en tijdens de groeiperi-
ode in de zomermaanden geeft in de regel bloeiverlating. Het gevolg is een 
opeenhoping van het aanbod (zie grafiek 3, maart 1965). 
Extra koude en donkere najaarsmaanden hebben vaak een nadelige in-
vloed op de groei van het gewas en op de kwaliteit van de bloemen, in ver-
band met het optreden van "pokken". 
c. de invloed van feestdagen 
Met feestdagen wordt door de aanvoerders in het algemeen wel reke-
ninggehouden, d.w.z. voor zover dit bij een teelt als f rees ia ' s mogelijk is . 
Bij de opzet van een teelt wordt uitgegaan van een bedrijfsplanning met 
een geschatte bloei omstreeks een bepaalde tijd. Dit kan echter gemakke-
lijk uit de hand lopen. Vallen feestdagen in een periode met grote aanvoe-
ren, met in het algemeen betrekkelijk lage prijzen, dan zuilen de prijzen 
de neiging hebben extra te dalen. 
Vallen feestdagen in een periode met geringe aanvoeren dan zullen de 
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prijzen de neiging hebben extra op te lopen. Gesteld mag worden dat de 
kerstdagen er over het algemeen goed afkomen. Pasen en Pinksteren ver-
tonen een wisselend beeld. Omstreeks "moederdag" zijn de prijzen veelal 
slecht te noemen. 
d. de concurrentiepositie t.o.v. andere bloemen 
In de periode van de grootste aanvoeren van freesia 's , de maanden janu-
ari t /m april, zijn er verhoudingsgewijs weinig andere bloemen op de 
markt. Rozen, anjers en chrysanten zijn dan geen concurrenten voor de 
f reesia 's . Alleen bolbloemen zijn in deze periode concurrerend. In de na-
jaarsmaanden, en dit geldt dan speciaal voor de maand november, is er 
een enorme top in de aanvoer van chrysanten. De gemiddelde prijzen van 
chrysanten zijn in die periode f .1 ,- tot f.1,50 per bos. De gemiddelde pr i j -
zen van freesia 's in diezelfde maand zijn f.1,10 - f.1,20 per bos. De lage 
prijs van de chrysanten beïnvloedt de "hoge" prijzen van de freesia 's dus 
niet. 
e. het sortiment 
De laatste jaren is er een verbreding van het freesiasortiment geweest 
met een grotere spreiding in de bloemkleur en de houdbaarheid, vooral 
voor de najaarsbloeiende freesia' s. Rassen als Aurora, Apollo, Ballerina, 
Sonata e.a. zullen zeker bijdragen tot een betere prijsvorming. 
f. uitbreiding van de afzetmogelijkheden 
Door zijn goede houdbaarheid en zijn geringe omvang is de freesia bij 
uitstek geschikt om te woi den verkocht in warenhuizen en supermarkets. 
Een verbreding van de afzîtmogelijkheden kan in een periode met grote 
aanvoeren bijdragen tot een betere prijsvorming. 
i 5. A a n v o e r en p r i j z e n op de d a g e n v a n de w e e k 
Aan de hand van het besthikbare cijfermateriaal is nagegaan of er enig 
verband bestond tussen de aanvoeren op de verschillende dagen van de 
week en de invloed daarvan op de gemaakte prijzen. 
Het bleek daarbij dat de grootste aanvoeren vooral op dinsdag plaats 
hebben gehad, terwijl in een klein aantal gevallen dit op woensdag het geval 
bleek te zijn. De andere dagen van de week kwamen veel minder vaak als 
"topdag" naar voren (tabel 4). 
Tabel 4. 









Aantal malen dat de topaanvoer p e r week viel op 
maandag dinsdag woensdag donderdag vri jdag za te rdag 
1 19 7 1 . 4 2 
1 20 6 ] 4 3 
1 14 8 2 5 4 
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De hoogste gemiddelde pr i jzen in de week werden vooral gemaakt op 
maandag en za te rdag . 
Tabel 5. 
Teel tj a a r Aantal Aantal malen dat de hoogste gem.pr i j s p.week viel op 
weken maandag dinsdag woensdag donderdag vr i jdag za terdag 
1963- '64 34 1 4 - 4 6 2 7 
1964- '65 34 17 2 - 6 1 8 
1965- ! 66 34 8 5 3 3 - 1 7 
Een en ander i s graf isch weergegeven in de grafieken 4 en 5. Daarui t 
blijkt dat - gemiddeld gesproken - de aanvoeren op maandagen het laagst 
zijn, gevolgd door de za terdagen. Het ver loop van de dagpri jzen laa t zien 
dat de pr i jzen op za terdagen gemiddeld het hoogst zijn en op vri jdagen het 
laags t . De za terdagpr i jzen worden duidelijk beïnvloed door een v r a a g n a a r 
kwa l i t e i t s f r ee s i a ' s voor de export . De binnenlandse afzet i s dan ger ing . 
Op dinsdagen, waarop toch de groots te hoeveelheden worden aangevoerd, 
blijken de pr i jzen gemiddeld be t e r te zijn dan op vri jdagen. Over igens 
blijkt het verloop van de "p r i j s l i j nen" voor 1964- '65 en 1965- '66 opval-
lend gelijk te zijn, daarentegen i s de pr i js l i jn voor 1963- ' 64 , a l thans wat 
betref t de e e r s t e d r i e weekdagen, duidelijk tegengeste ld . De aanvoerweek-
lijnen voor deze d r i e tee l t ja ren lopen p rak t i s ch p a r a l l e l . 
Grafiek 4. Gemiddelde aanvoer gedurende de week. 
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Bedrijfstypé en bedrijfsuitrusting 
§ 1. B e d r i j f i s t y p e 
In hoofdzaak kunnen twee bedrijfstypes worden onderscheiden, nl. het 
gespecialiseerde freesiabedrijf met jaarrond-teelten en het gemengde 
groente-bloemenbedrijf. 
a. Het gespecialiseerde freesiabedrijf 
Op het gespecialiseerde bedrijf worden vrijwel uitsluitend freesia' s 
geteeld. In verband met een goede aansluiting van de opeenvolgende teelten 
en de in een bepaald tijdvak beschikbare arbeidscapaciteit komt echter in 
diverse gevallen toch nog een tussenteelt voor van tomaten, komkommers, 
paprika 's , enz. Deze tussenteelten van groentegewassen worden veelal uit-
gevoerd in de moderne warenhuizen met vast dek die voor de zomerteel-
ten van freesia 's minder geschikt zijn. 
Voor freesia' s staat de totale teeltduur niet vast. Deze is, vooral bij free-
sia ' s geplant in de periode van mei tot september, aan veranderingen on-
derhevig in verband met de grondtemperaturen in de zomermaanden. Een 
bloeiverlating heeft directe gevolgen op de volgteelt van freesia 's wat be-
treft plantdatum en vermoedelijke oogstdatum. Op het gespecialiseerde 
freesiabedrijf komen dan ook nog dikwijls enkele warenhuizen met losse 
ramen voor, die voor de zomerteelten beter geschikt zijn. Het arbeids-
technische nadeel van dergelijke warenhuizen wordt daarbij op de koop toe 
genomen. 
Uit arbeidsorganisatorisch oogpunt bezien kan een verschuiving van de 
oogsttijd slecht uitkomen, ook al omdat de oogstperiode dan veelal korter 
is, er is minder spreiding in de bloei. Dit euvel kan, wanneer er slechts 
één ras wordt geplant, in principe worden opgevangen door te planten in 
gedeelten. Wanneer verschillende rassen worden geteeld kunnen de onder-
linge verschillen tussen de rassen voor bloeispreiding zorg dragen. 
Het aantal voorkomende rassen op het gespecialiseerde bedrijf varieert 
van weinig tot veel, afhankelijk van het inzicht van de kweker. Een groot 
aantal rassen heeft als nadeel dat al deze rassen afzonderlijk gerooid, ge-
droogd, bewaard, eventueel gekoeld, en weer geplant moeten worden. Een 
groot voordeel is de risicospreiding en de betere mogelijkheden tot het be-
proeven van nieuwe rassen. Het aankopen van nieuwe rassen is echter ris-
kant en vraagt hoge investeringen. 
b . Het gemengde groente-bloemenbedrijf 
Op dit bedrijfstypé worden veelal naast groentegewassen slechts één of 
hoogstens twee warenhuizen met freesia' s geteeld. Behalve freesia' s kun-
nen voorts nog voorkomen anjers en chrysanten, en in enkele gevallen ook 
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gerbera' s en rozen. De hoofdzaak op dergelijke bedrijven is echter de 
groenteteelt, fii feite kan niet worden gesproken van een bepaald type-be-
drijf daar vele teeltcombinaties voorkomen. Bovendien zijn deze combina-
ties niet vast, d.w.z. het teeltplan van het ene jaar kan sterk afwijken van 
dat van het volgende. Een teeltplan met veel gewassen stelt hoge eisen aan 
de ondernemer en vraagt een hoge arbeidsbezetting per m2 glasoppervlak-
te. Elk gewas heeft nl. gedurende de teeltperiode één of meer arbeidstop-
pen. Hoe meer gewassen des te meer arb eidstopp en. Gezinsarbeid komt 
dan ook op dergelijke bedrijven veelvuldig voor. 
§ 2 . De b e d r i j f s u i t r u s t i n g 
a. Kassen of warenhuizen 
Het onderscheid tussen kassen en warenhuizen wordt gedurende de 
laatste jaren steeds kleiner en de spraakverwarring op dit punt steeds gro-
ter. In onderstaande beschouwingen zal steeds worden verstaan onder: 
kassen, het Aalsmeerse kastype met een vaste voet, een dragende 
spantc mstructie en een brede kapspanning van 10 m of meer; 
warenhuizen, het Vei lo-warenhuistype met dragende goten en een kap-
spannii g van 3,20 m, eventueel 6,40 m, al of niet met los dek 
Kassen komen in het Westland verhoudingsgewijs weinig voor; waren-
huizen daarentegen komen er in alle mogelijke vormen en constructies 
voor. Voor de freesiateelt worden al deze vormen gebruikt. Er bestaat ech-
ter voor de zomerteelt nog steeds een voorkeur voor het warenhuis met 
losse ramen. De ramen van het dek worden vóór het planten van de free-
s i a ' s geheel of gedeeltelijk verwijderd en worden er omstreeks half sep-
tember weer opgelegd. In plaats van ramen kan het warenhuis in die perio-
de worden afgedekt met r iet- of schermmatten. In het gespecialiseerde be-
drijf worden ook wel zomerfreesia' s geteeld in het moderne Venlo-waren-
huistype met vast dek en een grote poothoogte. In de meeste gevallen is 
dan zijluchting aanwezig. In uitgesproken warme zomers evenwel is de zo-
merteelt onder vast glas vrijwel onmogelijk doordat dan de bodemtempe-
raturen te veel oplopen. 
De teelt in druivenserres is op de meeste bedrijven van weinig beteke-
nis. Voor zover valt na te gaan zijn de uitkomsten over het algemeen lager 
dan bij de teelt in warenhuizen. Een oorzaak hiervan is het feit dat de nut-
tig beteelde oppervlakte t.o.v. warenhuizen veel geringer is . Daarnaast 
spelen invloeden als klimaatsbeheersing en lichtinval eveneens een rol. 
Mede in verband met het laatstgenoemde worden nog wel freesia 's in drui-
venserres geteeld vanaf januari-februari. 
b. De verwarmingsinstallatie 
Op vrijwel alle bedrijven in het Westland is een oliestookinstallatie aan-
wezig. Voor de groenteteelt met vroege tomaten of komkommerteelt is 
een geïnstalleerde capaciteit van 250 Kcal per uur per m2 noodzakelijk. 
Voor de freesiateelt is in het algemeen een dergelijke grote capaciteit niet 
vereist. Desondanks zal ook op gespecialiseerde freesiabedrijven moeten 
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worden uitgegaan van een zware verwarmingsinstallatie niet alleen in ver-
band met de mogelijke overschakeling op andere teelten, hetzij groenten 
hetzij bloemen, doch ook in verband met de eisen die de winterteelten van 
freesia 's stellen. 
Grondverwarming wordt in slechts enkele gevallen toegepast, afhanke-
lijk van bedrijfstype en grondsoort. Voor een late najaarsteelt of winter-
teelt kan het teelttechnisch gezien zeker zin hebben. Een nadeel is het min-
der gemakkelijk kunnen uitvoeren van mechanische grondbewerking. 
c. De bloemenschuur (met koelcel) 
De bloemenschuur met sorteerruimte, bloementafels, enz. voldoet op het 
WesÜandse bedrijf veelal niet aan de eisen die er aan moeten worden ge-
steld. Dit hangt samen met het feit dat vele bedrijven zijn ingericht voorde 
teelt van groenten; de teelt van bloemen is er in een later stadium bijge-
komen. Aan een bloemenschuur mag de eis worden gesteld dat hij ruim en 
koel is, voorzien van bloementafels van voldoende oppervlakte, een goede 
verlichting, en zo mogelijk een koelcel. Voor de kwaliteit van het produkt 
is een optimale behandeling van oogsten tot afleveren noodzakelijk. Daar-
onder valt met name het koel bewaren van de geoogste bloemen. 
d. De grond 
Freesia ' s groeien in principe op elke grondsoort (zand, klei of veen-
grond) mits aan de eisen van een goede water- en luchthuishouding is vol-
daan. Voor zaaifreesia' s geldt nog in het bijzonder dat het humusgehalte 
van de grond lager moet zijn dan 10%. 
e. De overige bedrij f suitrusting 
Tot de noodzakelijke bedrijfsuitrusting behoort voorts een regenleiding, 
waterleiding, freesmachine, motorpomp, rietmatten, electrische leidingen, 
kleingereedschap, enz. Speciaal voor de teelt van freesia 's dient het be-
drijf te beschikken over freesiagaas, gaasbakken (voor de bewaring van de 
knollen), ventilatoren (toe te passen bij de herfst- en winterteelt ter voor-
koming van "pokken"), terwijl ook de koelcel met toebehoren hiertoe is 
gerekend. 
f. Op enkele grote, gespecialiseerde freesiabedrijven komt een speciale 
prepareerruimte voor. Deze bestaat bij voorkeur uit 3 afzonderlijke cel-
len in elk waarvan de temperatuur en de luchtvochtigheid apart kunnen 
worden geregeld. Naast deze cellen moet een ruimte beschikbaar zijn 
voor het drogen, schoonmaken en pellen van de knollen of kralen. 
Deze speciale prepar eer af deling is slechts dan rendabel te maken wanneer 
ook voor andere bedrijven bewaard, gekoeld of verwarmd kan worden. Bij 




Kostenaspecten van de freesiateelt 
i l . De k o s t e n van de d u u r z a m e p r o d u k t i e m i d d e l e n 
a. Algemeen 
Om te kunnen produceren moeten produktiemiddelen aanwezig zijn. Wil 
men freesia's telen, dan zal men niet alleen over plantgoed en arbeid, 
doch ook over gronc', glasopstanden, kunstmest, bestrijdingsmiddelen enz. 
moeten kunnen besc likken. 
Naast produktien iddelen die gedurende het verloop van één teelt geheel 
verloren gaan, zoal;; kunstmest en bestrijdingsmiddelen, staan er die ge-
durende verschillende teelten of teeltjaren kunnen worden gebruikt, en die 
een meer duurzaam karakter hebben. Om deze reden worden ze meestal 
aangeduid met de term : duurzame produktiemiddelen. Grond, gebouwen, 
gl as op s tanden, verwarmingsinstallaties, ziektenbestrijdingsapparatuur, 
meermalig fust, enz. worden hiertoe gerekend. 
Wanneer een nieuw bedrijf wordt gesticht zal men duurzame produktie-
middelen moeten aanschaffen; hiermede zijn belangrijke bedragen gemoeid. 
Men behoeft deze uitgaven echter niet elk jaar te herhalen, gezien het 
duurzame karakter van deze produktiemiddelen. Wel zal het onderhoud e r -
van kosten met zich brengen. Bovendien zullen zij, na kortere of langere 
tijd, moeten worden vervangen wegens technische (of economische) verou-
dering. Om deze vervanging mogelijk te maken is het noodzakelijk dat op 
elk duurzaam produktiemiddel wordt afgeschreven. Deze afschrijving 
weerspiegelt de waardedaling van het produktiemiddel, en moet dan ook 
als een kostenfactor worden beschouwd. 
Een andere kostenfactor vormt de rente. Wanneer met geleend geld 
wordt gewerkt is het zonder meer duidelijk dat de rente die hiervoor moet 
worden betaald, als kosten moet worden beschouwd. Werkt men echter met 
"eigen geld" dan moeten eveneens rentekosten worden berekend. Door het 
geld in het bedrijf te steken derft men immers de rente die men had kun-
nen ontvangen als men het geld had belegd. 
Rente, afschrijving en onderhoud te zamen vormen de jaarkosten (of de 
vaste kosten) van het duurzame produktiemiddel. 
Aanvullend op het voorgaande kan nog het volgende worden opgemerkt. 
1. De berekeningen die in deze studie zijn uitgevoerd, zijn gebaseerd op 
een rentepercentage van 6%. De rentekosten zijn daarbij berekend over 
het gemiddeld geïnvesteerd vermogen ; dit is voor elk duurzaam produk-
tiemiddel vastgesteld op 60% van de nieuwwaarde. Hiermede wordt tot 
uitdrukking gebracht dat het duurzame produktiemiddel gedurende de op-
eenvolgende produktieprocessen aan waardedaling onderhevig is , welke 
moet worden opgevangen door regelmatig af te schrijven. Zou men de 
rente berekenen over de volledige nieuwwaarde dan zoü dit de situatie 
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weerspiegelen van het eerste gebruiksjaar. Evenmin zou het juist zijn de 
rentekosten te berekenen over het andere uiterste, nl. op het moment dat 
het produktiemiddel geheel is afgeschreven; men zou in dit geval de rente 
moeten berekenen over de zogenaamde restwaarde. 
2. Zoals vermeld is een duurzaam produktiemiddel aan waardeverminde-
ring onderhevig, als gevolg van technische (of economische) veroudering. 
Deze waardedaling moet worden opgevangen door op het produktiemiddel 
regelmatig af te schrijven. Hoeveel per jaar moet worden afgeschreven 
wordt bepaald door de snelheid van het verouderingsproces. Is een pro-
duktiemiddel na 5 jaar aan vervanging toe, dan betekent dit dat per jaar 
1/5 deel, ofwel 20%, moet worden afgeschreven. Wordt daarentegen 5% 
afgeschreven, dan betekent dit dat het produktiemiddel 20 jaar meegaat 
alvorens aan vervanging toe te zijn. 
Gezien het feit dat de prijzen van vele duurzame produktiemiddelen een 
stijgende lijn vertonen, is het noodzakelijk de afschrijvingen te baseren 
op het prijspeil dat op het moment van calculatie bestaat. Een en ander 
geldt voor de z.g. slijtende duurzame produktiemiddelen. De grond even-
wel is een niet-slijtend produktiemiddel, omdat er hier geen waardedaling 
gedurende de produktieprocessen optreedt. Op de grond wordt dan ook 
niet afgeschreven. Als gevolg hiervan wordt de rente berekend over 100% 
van het in de grond geïnvesteerde bedrag. 
3. Als onderhoudskosten van de duurzame produktiemiddelen zijn be-
schouwd de kosten van arbeid en materialen die gemiddeld over de gehele 
levensduur ten behoeve van het onderhoud van de produktiemiddelen kan 
worden verwacht. In een aantal gevallen kan het onderhoud door het per-
soneel dat op het bedrijf werkzaam is worden uitgevoerd, in andere ge-
vallen zal de hulp van specialisten worden ingeroepen. 
Tevens kan onder deze post worden begrepen de kosten aan verzekering 
en belasting. De verzekeringskosten betreffen doorgaans brandverzeke-
ring en glasverzekering tegen stormschade. De belastingen bestaan uit 
grond- en polderlasten; deze zijn per polder, per waterschap of per ge-
meente verschillend. Bij de berekeningen is een gemiddeld bedrag aan-
gehouden. 
b. De type-bedrijven 
Wanneer men het voorgaande nu wil toepassen op de teelt van freesia 's 
moet al lereerst worden vastgesteld welke duurzame produktiemiddelen 
voor een goed uitgevoerde freesiateelt noodzakelijk zijn. Daartoe moet 
een aantal uitgangspunten worden vastgelegd, die betrekking hebben op de 
grootte van het bedrijf en de uitrusting ervan. 
Zoals reeds eerder vermeld wordt de teelt van freesia' s beoefend op 
bedrijven van uiteenlopende grootte en variërende bedrij f suitrusting. Om 
aan deze verscheidenheid recht te doen is bij de uitgevoerde berekeningen 
uitgegaan van een drietal type-bedrijven. De investeringen in en de jaar-
kosten van de duurzame produktiemiddelen van deze type-bedrijven zijn 
gedetailleerd aangegeven in de bijlagen la, lb en l c . Een samenvatting 
van deze bijlagen volgt hierna: 
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Bedrijf I 
1. grond 1 ha 
2. ve rwarmings ins ta l l a t i e 
3 . hetelucht kachels 
4. over ige d.p.m. 
5. glasoppervlakte 6 000 m2 
6. d.p.m. voor f r e e s i a ' s 
Bedrijf II 
1. grond 1,5 ha 
2. ve rwarmings ins ta l l a t i e 
4. overige d.p.m. 
5. glasoppervlakte 8 40 3 m2 
6. d.p.m. voor f rees ia s 
Bedrijf III 
1. grond 2 ha 
2. ve rwarmings ins ta l l a t i e 
3. hetelucht kachels 
4. over ige d.p.m. 
5. glasoppervlakte 11100m2 
6. d.p.m. voor f r ee s i a ' s 
nieuwwaarde 
f. 30 000,-
" 70 385 , -
" 4 380, -
" 17 135 , -
" 76 560,-
" 8 908, -
f. 207 368 , -
nieuww aa rde 
f. 45 000,-
" 140 075 , -
" 21545 , -
" 159 600,-
" 8 908,-
f. 375128 , -
nieuwwaarde 
f. 60 000,-
" 119 075 , -
" 4 380 , -
" 22 845 , -
" 158 790,-










j aa rkos t 
totaal 
2 1 6 4 , -
8 203 , -
7 2 1 , -
2 525 , -
9 4 3 3 , -
1 4 7 9 , -
24 525 , -








j a a rkos t 
totaal 
3 1 9 6 , -
15 728 , -
3 1 6 6 , -
15 288 , -
1 4 7 9 , -
38 857,-











7 2 1 , -
3 378 , -
18142 , -
1 4 7 9 , -
































f. 373 998, - f. 41750,- 376,12 
Ten aanzien van deze d r i e type-bedr i j ven kan nog het volgende w o r -
den opgemerkt : 
1. Oppervlakte cultuurgrond. 
Deze v a r i e e r t van 1 - 2 ha. 
2. De verwarmings ins ta l l a t i e . 
Hoe g r o t e r het bedrijf wordt , hoe g r o t e r de capaci tei t van de gehele 
verwarmings ins ta l l a t i e moet zijn. Op bedrijf I i s de ke t e l - en b r a n d e r -
capaci tei t berekend voor 3 600 m2 zwaar v e r w a r m d g las . De over ige 
2 400 m2 kunnen worden v e r w a r m d met hete luchtkachels . Op bedrijf n i s 
de totale oppervlakte glas 8 400 m2, zwaar ve rwarmd . Op bedrijf m i s 
7 200 m2 zwaar ve rwarmd; de over ige 3 900 m2 kunnen eventueel worden 
ve rwarmd me t hete luchtkachels . Op de bedri jven II en III i s gekozen voor 
dezelfde ketel en b rande r . Het ve r sch i l in inves te r ing en j aa rkos ten op de-
ze type-bedri jven wordt ve roorzaak t door het aantal m e t e r s buizennet, de 
a fs lu i te rs , kranen enz. 
Hetelucht kachels zijn gepro jec tee rd op de type-bedri jven I en III. Dit 
me t het oog op de warenhuizen m e t los dek en de s e r r e s die op deze b e -
drijven voorkomen. 
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3. De warenhuizen en se r res . 
Op bedrijf I is de oppervlakte glas (6000 m2) als volgt gedacht: 
een warenhuis van 1200 m2, met een nieuwwaarde van f. 14,20/m2, ge-
heel van hout, dek met losse ramen en zonder vaste verwarmingsinstal-
latie; 
drie warenhuizen van elk 1200 m2, met een nieuwwaarde van f. 15,70/m2, 
geheel van hout, vast dek en een vaste verwarmingsinstallatie. 
Voorts zijn vier druivenserres van elk 300 m2 opgenomen zonder vaste 
verwarmingsinstallatie. Deze ser res zijn voor een bedrag van f. 2,50/m2 
gewaardeerd. 
Bedrijf II is te zien als een geheel gemoderniseerd bedrijf met zeven 
warenhuizen van elk 1200 m2, met vast dek, vaste verwarmingsinstallatie, 
tweezijdige luchting en een poothoogte van 2,70m. Totale glasoppervlakte 
8400 m2. 
Bedrijf III (totale glasoppervlakte 11100 m2)is een type-bedrijf,dat in 
het Westland nog veel voorkomt. Men treft er warenhuizen van uiteenlopen-
de leeftijd aan, benevens nog een aantal druivenserres. In dit type-bedrijf 
zijn twee "verouderde" warenhuizen, van elk 1200 m2 met losse ramen, 
geprojecteerd. In deze warenhuizen is geen vaste verwarmingsinstallatie 
aanwezig; de verwarming moet geschieden met hetelucht kachels. Naast 
bovengenoemde warenhuizen zijn vier warenhuizen opgenomen van elk 
1200 m2,met vast dek en een vaste verwarmingsinstallatie; nieuwwaarde 
f. 15,70/m2. Voorts twee warenhuizen, geheel gebouwd volgens het moder-
ne Venlo-type, nieuwwaarde f. 19,-/m2, met vast dek, 2-zijdige luchting, 
een poothoogte van 2,70 m en een vaste verwarmingsinstallatie. Evenals 
op typebedrijf I zijn hier druivenserres opgenomen, 5 stuks van elk 
300 m2, die zonodig met heteluchtkachels moeten worden verwarmd. 
4. Onder de overige duurzame produktiemiddelen zijn alle overige produc-
tiemiddelen opgenomen die niet direct aan één teelt of teeltcombinatie 
kunnen worden toegewezen, zoals rietmatten, regenleiding enz. De ver-
schillen tussen de drie type-bedrijven zijn voornamelijk toe te schrijven 
aan meer meters electrische kabel, een zwaardere pomp e.d. 
5. Een aparte groep vormen de specifieke produktiemiddelen welke uit-
sluitend voor de f reesia 's worden gebruikt, nl. de gaasbakken, plafond-
ventilatoren en het freesiagaas. Ook de koelcel behoort hiertoe, hoewel 
het denkbaar is dat deze ook ten behoeve van andere snijbloemen wordt 
gebruikt, b.v. anjers. 
§ 2 . De v e r d e l i n g v a n d e j a a r k o s t e n v a n de d u u r z a m e 
p r o d u k t i e m i d d e l e n 
a. Algemeen 
De jaarkosten van de duurzame produktiemiddelen zijn berekend voor 
het gehele bedrijf. Freesia ' s worden echter geteeld in combinatie met an-
dere gewassen. De vraag doet zich nu dus voor op welke wijze deze jaar-
kosten tussen de f rees ia ' s en de andere gewassen kunnen worden verdeeld 
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Het ligt daarbij voor de hand de teeltcombinatie waarin de freesia voor-
komt als uitgangspunt voor deze toedeling van kosten te hanteren. Men kan 
hierbij verschillende criteria gebruiken b.v. het tijdsbeslag dat de ver-
schillende teelten op de produktiemiddelen leggen of de arbeidsbehoefte 
van deze teelten. 
In deze studie is voor de kostenverdeling een systeem gekozen dat uit-
gaat van de gedachte dat "wat het meest opbrengt, ook het meest moet 
dragen". Daarbij kan b.v. de verhouding tussen de bruto-opbrengsten van 
de verschillende gewassen als verdelingsmaatstaf worden gehanteerd. Een 
andere, zuiverder, maatstaf wordt echter gevonden wanneer men de bruto-
opbrengsten van de verschillende teelten vermindert met de zogenaamde 
"directe kosten". Hieronder wordt in dit verband verstaan de kosten aan 
arbeid, brandstof, meststoffen en overige materialen. De verschillen 
tussen bruto-opbrengsten en "directe kosten" worden ook wel met de term 
" saldi" aangeduid. De onderlinge verhouding tussen deze saldi is nu als 
uitgangspunt voor de verdeling van de jaarkosten van de gemeenschappe-
lijk gebruikte duurzame produktiemiddelen gebruikt. 
De duurzame produktiemiddelen, waarom het hier gaat, zijn de volgende: 
1. de grond; 
2. de glasopstanden; 
3. de verwarmingsinstallatie (ketel, ketelhuis, brander, buizennet, even-
tueel hetelucht kachels) ; 
4. overige duurzame produktiemiddelen (schuur, rietmatten, freesmachine, 
regenleiding, kleingereedschap enz.). 
Daarentegen kunnen de vaste kosten van de specifieke produktiemidde-
len, zoals de gaasbakken, het freesiagaas en de plafondventilatoren wel 
direct aan de freesiateelt worden toegerekend. Dit geldt doorgaans ook 
voor de vaste kosten van de koelcel, behalve in die gevallen waar naast 
freesia 's ook andere snijbloemen, b.v. anjers, op het bedrijf worden ge-
teeld. Ook is het mogelijk dat op het bedrijf meer dan één teeltcombinatie 
met freesia 's "loopt". Van deze complicatie is hier echter afgezien. 
b. De toepassing van de saldo-methode bij de freesiateelt 
De aangegeven benadering van het probleem van de verdeling van de 
jaarkosten brengt met zich mee dat deze verdeling per teeltcombinatie kan 
verschillen. 
Voor de freesia' s is in dit verband voor elke plantmaand het saldo be-
rekend (dus het verschil tussen bruto-opbrengsten en directe kosten). De 
uitkomsten van deze berekeningen zijn weergegeven in bijlage 2a en gra-
fiek 6. Deze grafiek laat een tweetal lijnen zien. De onderste lijn geeft 
aan het verloop van de directe kosten; deze lijn vertoont aanvankelijk een 
stijgende tendentie. Deze wordt veroorzaakt door de toenemende stook-
kosten. Een freesiateelt, gestart in april of mei, zal minder brandstof 
vragen dan een teelt die in september begint. (De overige directe kosten 
aan arbeid en materialen zijn steeds gelijk gehouden). 
De bovenste lijn van grafiek 6 geeft het verloop weer van de bruto-op-
brengsten; deze lijn vertoont van maand tot maand grote verschillen, zoals 
reeds eerder in hoofdstuk II tot uiting is gekomen. Ook bijlage 13 geeft een 
indruk van de grote variatie in opbrengstniveau van maand tot maand. 
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Het verschil tussen de bovenste en de onderste lijn geeft het saldo per 
plantmaand voor de freesia 's . 
Op overeenkomstige wijze zijn voor tomaten (plantmaanden van decem-
ber t /m mei), voor sla, spinazie, chrysanten, anjers en snijgroen de saldi 
berekend. Voor de beide laatste teelten is daarbij uitgegaan van een teelt-
duur van 2,5 jaar. In bijlage 2a is een overzicht gegeven van de uit de be-
rekeningen afgeleide saldi. 
De volgende stap is nu het vaststellen, op basis van de zo juist bereken-
de saldi, van de percentages volgens welke de jaarkosten van de duurzame 
produktiemiddelen kunnen worden verdeeld. Dit is uitgevoerd voor de 
teeltcombinaties die zijn vermeld in bijlage 2b. De gang van zaken kan 
daarbij met de volgende voorbeelden worden gedemonstreerd. 
Teeltcombinatie I: 24 maanden. 
Teeltopvolging: sla - freesia - sla - tomaat - sla. 
Saldo % Afgerond 
Saldo freesiateelt (plantmaand april) f. 6,30 42 40 
tomatenteelt( " " ) " 3,50 23 
" 3 x slateelt '* 5,25 35 
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f. 15,05 100 100 
In deze teeltcombinatie krijgt de freesiateelt dus 40% van de jaarkosten 
over 2 jaar toegewezen. 
Teeltcombinatie IV: 60 maanden. 
Teeltopvolging: tomaat - freesia - anjer 
Saldo freesiateelt (plantmaand juni) 
( » juli) 
" tomatenteelt( " februari) 
" " ( " december) 
" anjerteelt (2,5-jarige teelt) 
" slateelt 
f. 35,80 100 100 
Bij deze teeltcombinatie krijgen de beide freesiateelten ieder dus 15% 
van de jaarkosten over 5 jaar toegewezen. 
Op overeenkomstige wijze zijn voor alle in bijlage 2b vermelde teelt-
combinaties de toewijzingsoercentages berekend. De uitkomsten van deze 
berekeningen zijn te vinder in bijlage 3. (De cijfers zijn afgerond, daar 
een te sterke detaillering op een exactheid zou wijzen, die bij de gegeven 
wijze van benadering niet valt te realiseren. ) 
c. Nadere uitwerking 
Op basis van de eerder vermelde verdelingspercentages kan nu voor el-
ke teeltcombinatie het bedrag worden vastgesteld aan jaarkosten van duur-
zame produktiemiddelen per m2 freesiateelt. Dit is in beide hierna vol-
gende voorbeelden nader uitgewerkt. 
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Voorbeeld I, uitgangspunten: 
a. type-bedrijf I, 6000 m2 glas 
b. 1200 m2 freesia, plantmaand april 
c. teelt in warenhuis van f. 14,20/m2, 
verwarming met hetelucht kachels 
d. teeltcombinatie Î, 24 maanden (2 jaar) 
e. verdelingspercentage voor freesia: 40%. 
Berekening: 
1. grond 
3. hetelucht kachels 
4. overige duurzame 
prod.middelen 
5. warenhuizen 





's toewijzing aan freesia'i 
HiF*40% =f-0'29 
2w3"*40% = f- °-4 8 
x 2525 ,n„ * „ „ , 
6. duurzame prod.mid- f. 1479, 
delen voor freesia's 
^ f P - x 40% = f. 0,34 
^ g P - x 40% = f. 1,39 
1479 ïH Xl00% =f-1'23 
Totale kosten d.p.m. per m2 freesiateelt f. 3,73 
De berekening moet over 2 x het bedrag aan jaarkosten worden uitge-
voerd, daar de teeltcombinatie een periode van 2 jaar beslaat. Dit met 
uitzondering overigens van de duurzame produktiemiddelen die alleen voor 
de freesia's worden gebruikt; de verdeling hiervan kan voor 100% ten las-
te van de freesia's worden gebracht. De kosten van de grond en van de 
"overige" duurzame produktiemiddelen moeten worden gedeeld door 6000 
om de uitkomst per m2 te verkrijgen; de kosten van de hetelucht kachels 
en het warenhuis daarentegen door 1200. Het percentage van 40 geeft aan 
het gedeelte dat ten laste van de freesia komt. 
Voorbeeld II, uitgangspunten: 
a. type-bedrijf II, 8400 m2 zwaar verwarmd glas 
b. 1200 m2 freesia's, plantmaand juli 
c. teelt in warenhuis van f. 19,-/m2, centraal verwarmd 
d. teeltcombinatie IV, 60 maanden (5 jaar) 
















toewijzing aan freesia's 
%X 4go 9 6x 15% = f. 0,29 
5 x
8 i o o 2 8 x 15% = f - 1 > 4 0 
5 x
4 0 0 6 6 x 15% = f. 0,28 
5x 15288 , -m
 t T „~ 
8400 X 1 5 % = f- 1 > 3 6 
1479 i g | x 100% = f. 1,23 
Totale kosten d.p.m. per m2 freesiateelt f. 4,56 
In dit tweede rekenvoorbeeld moeten de berekeningen worden uitge-
voerd over 5x het bedrag aan jaarkosten, daar de teeltcombinatie zich 
over een periode van 5 jaar uitstrekt. Om te komen tot de kosten per m2 
moeten alle bedragen door 8400 worden gedeeld (zijnde de oppervlakte 
glas). Dit met uitzondering wederom van de jaarkosten van de duurzame 
produktiemiddelen die alleen voor freesia's worden gebruikt, die uiter-
aard voor 100% zijn toegerekend. In dit verband moet worden opgemerkt 
dat deze laatste toewijzing niet geheel correct is , daar ook de in deze 
teeltcombinatie voorkomende tweede freesiateelt en ook de anjerteelt ge-
deeltelijk van deze specifieke duurzame produktiemiddelen, met name van 
de koelcel, gebruik zullen maken. Van deze complicatie is hier echter af-
gezien. 
Bijlage 4 tenslotte geeft voor de onderscheiden drie type-bedrijven 
voor de diverse teeltcombinaties soortgelijke berekeningen als in de voor-
gaande voorbeelden. Hieruit blijkt dat de toe te rekenen totale bedragen 
aan vaste kosten per m2 freesiateelt variëren van f. 2,77 tot f. 6,12 doch 
tevens dat in 22 van de 43 onderscheiden gevallen deze kosten tussen f.3,-
en f.4,- per m2 liggen. 
De oorzaken van de uiteenlopende toe te rekenen bedragen aan vaste 
kosten moeten ten dele worden gezocht in verschillen in de gehanteerde 
toedelingspercentages, als gevolg van de variatie in de saldi-verhoudingen. 
Bij de teeltcombinaties, waarbij van warenhuizen gebruik wordt ge-
maakt, is IIb het "duurst" ; hierbij wordt een toedelingspercentage van 
55% gebruikt. Het goedkoopst is combinatie IV waarbij slechts 10% aan de 
freesia is toegedeeld. Bij de teelten in ser res is zelfs 70% van de bere-
kende vaste kosten ten laste van de freesia gebracht. 
Daarnaast worden de geconstateerde verschillen veroorzaakt door uit-
eenlopende bedragen van toe te delen vaste kosten. Het maakt b.v. veel uit 
of de verwarming plaatsheeft met behulp van hete luchtkachels of via een 
systeem van centrale verwarming. 
Het zal duidelijk zijn dat naarmate de toedeling tot hogere bedragen 
leidt, deze in beginsel het best kunnen worden gedragen door "duurdere" 
freesiarassen, met hoge financiële opbrengsten. Alvorens hiertoe te kun-
nen beslissen, is echter nader inzicht in de kosten van het plantgoed ver-
aist. 
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§ 3. De k o s t e n v a n h e t p l a n t g o e d 
Bij het berekenen van de kosten van het plantgoed moet rekening wor-
den gehouden met het grote aantal mogelijkheden dat zich bij de freesia-
teelt voordoet door de verschillen in plantwijze, kralen- of knollenteelt, 
de koel- en verwarmingskosten en de waardeverschillen tussen het plant-
goed van de verschillende rassen. Hiertoe zijn in de bijlagen voor de ver-
schillende onderdelen aparte berekeningen opgenomen. 
a. De kosten van het plantgoed, uitgaande van kralen 
Kralen worden veelal geplant in de maanden april, mei en juni, al dan 
niet onder glas. Het aantal benodigde li ters kralen hangt af van de plant-
dichtheid, de regelafstand en de bedbreedte. Rekening houdende met boven-
genoemde factoren is per 100 m2 kas gemiddeld 13,5 l i ter kralen nodig. 
In bijlage 5 zijn enkele berekeningen opgenomen inzake de hoeveelheden 
kralen bij verschillende plantdichtheden. 
Aangenomen is dat bij het beëindigen van de teelt de gerooide knolletjes 
meestal geen opbrengstwaarde hebben. De kosten bestaan dan uit de aan-
schaffingswaarde van de kralen vermeerderd met de rentekosten over de 
duur van de teelt. Bij de aanschaffingswaarde per l i ter kralen is ervan uit-
gegaan dat de kralen "plantklaar" worden geleverd, d.w.z. dat eventuele 
koel- en verwarmingskosten in de prijzen zijn doorberekend. De rentevoet 
is gesteld op 6% en de gemiddelde teeltduur op 8 maanden. 
In bijlage 6 is een berekening gemaakt van de kosten van het plantgoed 
per 100 m2 kas bij variërende hoeveelheden kralen en variërende prijzen. 
Afhankelijk van de gekozen hoeveelheden en prijzen lopen de plantgoed-
kosten dan uiteen van f. 104,- tot f. 234,- per 100 m2 kas. 
üi die gevallen dat de gerooide knollen wel waarde hebben, kan de waar-
de van de knollen in mindering worden gebracht op de kosten van de kralen 
b. De kosten van het plantgoed, uitgaande van knollen 
De berekening van de kosten van het plantgoed bij de knollenteelt is ge-
compliceerder dan bij de kralenteelt. Normaal gesproken kan bij de teelt 
uitgaande van knollen eenzelfde hoeveelheid plantgoed weer worden terug-
gewonnen, met daarbij tevens nog een hoeveelheid kralen, die als extra 
opbrengst (aanwas) kan worden verkocht. In dit geval kunnen als kosten van 
het plantgoed worden beschouwd de rente van het geld dat in het plantgoed 
is geïnvesteerd, vermeerderd met de kosten van preparatie, en de af-
schrijving. Men moet nl. rekening houden met economische veroudering 
van het sortiment, die zich uit door vervanging van bepaalde rassen door 
andere. Voor deze afschrijving wordt een gemiddeld percentage van 5 ge-
hanteerd over de normale teeltduur. De rentekosten worden over de volle 
waarde van het plantgoed berekend. 
De kosten van het plantgoed bij de knollenteelt worden - met inachtne-
ming van het voorgaande - bepaald door: 
1. Het aantal knollen per 100 m2 kas. 
Afhankelijk van de grootte van de knollen (ziftmaat) kunnen 10-20 knol-
len per regel worden geplant. Naast de grootte van de knollen speelt de 
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bedbreedte een rol. Normaal is een bedbreedte van 100 cm. In enkele ge-
vallen komen bedden van 120 cm voor. De afstand tussen de regels is 
+ 13 cm. 
In bijlage 7 is het benodigde aantal knollen per 100 m2 kas berekend 
voor enkele mogelijkheden. Per 100 m2 kas varieert het aantal daarbij van 
5200 tot 11700 stuks. 
2. De waarde van de knollen 
De waarde van freesiaknollen worden behalve door de kwaliteit, in zeer 
sterke mate door het ras bepaald; de variatie loopt van 1 tot 25 cent en 
meer per knol. 
In bijlage 8 zijn, uitgaande van verschillende hoeveelheden knollen per 
100 m2 en variërende waarden per knol, de kosten van rente en afschrij-
ving berekend. Daarbij is wederom uitgegaan van een gemiddelde teeltduur 
van 8 maanden. 
3. De koel- en verwarmingskosten 
Bij aankoop van plantmateriaal worden de knollen meestal plantklaar 
geleverd, d.w.z. dat in de prijs de kosten van koelen en verwarmen zijn 
berekend. Behoort het plantmateriaal reeds tot de "kraam" van de kweker, 
dan moeten de knollen 13 - 17 weken in de verwarmingscel worden ge-
plaatst en, afhankelijk van de gewenste bloeidatum, daarna nog worden 
gekoeld. In enkele gevallen is een verwarmings- en een koelcel aanwezig. 
Meestal echter wordt dit uitbesteed bij derden. Dl beide gevallen zullen de 
kosten van het koelen en verwarmen bij de plantgoedkosten moeten worden 
gerekend. 
In bijlage 9 zijn de kosten van het koelen en verwarmen berekend voor 
de hoeveelheden die overeenstemmen met de te planten hoeveelheden per 
100 m2 volgens bijlage 7. 
Deze kosten blijken voor de diverse mogelijkheden uiteen te lopen van 
f. 12,50 - f. 71,50 per 100 m2. 
4. De aanwas 
De meeste knollen geven bij het rooien een extra opbrengst in de vorm 
van enkele kralen. Het aantal is sterk afhankelijk van ras , grondsoort en 
groeiperiode. 
In bijlage 10 is een berekening gemaakt van de te verwachten opbrengst 
aan kralen per 100 m2 kas bij variërende hoeveelheden knollen en op-
brengstprijzen. 
c. Enkele voorbeelden 
Ter verduidelijking van het voorgaande zal aan de hand van enkele voor-
beelden worden getoond hoe men de gegevens uit de bijlagen 4 t /m 9 moet 
hanteren om tot de juiste berekening van de plantgoedkosten te komen. 
Voorbeeld I 
Iemand wil freesiafe telen en deze planten in mei/juni. De aangewezen 
teelt is in dit geval de kralenteelt. Bij een normale teelt op bedden van 
100 cm breedte en een gemiddelde plantdichtheid zal hij + 12 1 kralen 
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moeten planten per 100 m2 kas. Plantklaar geleverd tegen f. 11,- per liter 
kost dat f. 132,-. De rentekosten over de duur van de teelt bedragen dan 
f. 5,28/100 m2. De totale kosten per 100 m2 kas zijn dan f. 137,28 (zie bij-
lagen 4, 5 en 6). 
Voorbeeld JI 
Iemand heeft een eigen freesiakraam. Hij wil knollen planten eind sep-
tember. De knollen zijn gerooid op 1 april. Van 15 april tot + 15 juni moe-
ten de knollen worden gekoeld, en van + 15 juni tot eind september in de 
verwarming worden geplaatst. Bij een plantdichtheid van + 5200 stuks per 
100 m2 (zie bijlage 7) zijn hiervoor 5 bakken nodig. De kosten van hetkoe-
len en verwarmen bedragen dan: 
2 maanden koelen + 13-17 weken verwarmen = f. 22,50/100 m2 (zie bijla-
ge 9). 
Bij een geschatte waarde van de eigen kraam à f. 0,08/stuk bedragen de 
rente- en afschrijvingskosten f. 37,44 per 100 m2 (zie bijlage 8). 
Een aanwas van gemiddeld 2 kralen per knol, à f. 11 , - per liter, levert 
f. 176,- op (zie bijlage 10). 
De totale kosten van het plantgoed bedragen dan per 100 m2: 
koel- en verwarmingskosten f. 22,50 
rente- en afschrijvingskosten " 37,44 
totaal f. 59,94 
Door de opbrengsten van de geoogste kralen worden de plantgoedkosten 
met een bedrag van f. 176,- -f. 59,94 = f.ll6,06 per 100 m2 overtroffen. 
Voorbeelden 
Iemand wil een nieuw freesiaras kopen. Hij moet hiervoor f. 0,18 per 
knolletje betalen. Hij teelt op bedden van 120 cm breed en plant zeer dicht. 
Het aantal benodigde knolletjes bedraagt dan 11700 per 100 m2 kas(24/re-
gel) (zie bijlage 7). Het te investeren bedrag bedraagt f. 2106,-/100 m2 
kas, hetgeen aan rente en afschrijving een bedrag betekent van f. 189,54 
(zie bijlage 7). De aanwas, à 1 kraal per knolletje, wordt aangehouden ten 
behoeve van eigen uitbreiding. De opbrengst aan kralen (+16 1) moet dan 
worden gewaardeerd. Stel dat deze kralen bij verkoop f. 15,- per liter zou-
den opbrengen. De opbrengsten komen dan ten bate van het afgelopen teelt-
jaar en kunnen van de kosten van het plantgoed worden afgetrokken. Dan 
ontstaat de volgende opstelling: 
rente + afschrijvingskosten f. 189,54 
opbrengst kralen " 240,— 
winst (meeropbrengst) f. 50,46/100 m2. 
Bij aanschaf van een nieuw ras mag worden verwacht dat de opbrengst 
aan bloemen hoger is dan het gemiddelde opbrengstbedrag. Stel dat dit ver-
schil f. 4 , - per m2 bedraagt, of wel f. 400,- per 100 m2. 
Met de aanwas meegerekend is dit per teelt f. 450,-/ 100 m2. 
In 4 à 5 jaar kan dan de investering van f.2106,- worden terugverdiend. 
In feite moet men nog met een zekere waardedaling van een nieuw ras r e -
kening houden. Als gevolg hiervan zal de aanwas aan kralen in volgende ja-
ren minder hoog mogen worden gewaardeerd. 
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§ 4. De t e e l t k o s t e n en de o v e r i g e k o s t e n 
De teeltkosten kunnen worden onderscheiden in materiaalkosten, kos-
ten van arbeid en van diensten van derden. 
De materiaalkosten worden bepaald door het verbruik aan stalmest, 
kunstmest, dekmateriaal, bestrijdingsmiddelen, electriciteit en brandstof. 
Dit laatste, het brandstofverbruik, is in het kader van deze studie langs 
theoretische weg bepaald; het is nl. niet goed mogelijk gebleken van dit 
verbruik in de praktijk voldoende betrouwbare gegevens te verzamelen. 
De hier gevolgde theoretische benadering gaat uit van de warmtebehoefte 
van het gewas en de heersende buitentemperaturen. Het verschil hiertus-
sen geeft aan hetgeen door de verwarmingsinstallatie moet worden over-
brugd. Dit kan in calorieën worden uitgedrukt en vervolgens in l i ters olie. 
In bijlage 12 is het brandstofverbruik en de kosten daarvan aangegeven 
voor resp. een z ichte, een normale en een strenge winter en voorts voor 
verschillende st( okperioden. In een normale winter variëren de stookkos-
ten, al naar gelai g de oogstperiode, van f. 0,18 - f. 1,45 per m2. De ande-
re materiaalkosti ;n zijn vastgesteld door middel van een enquête op een 
tiental bedrijven in het Westland. In bijlage 11 zijn deze kosten met de 
daarbij behorende hoeveelheden nader gespecificeerd. 
De arbeidskosten zijn vastgesteld op basis van gegevens die op de eer-
dervermelde tien bedrijven werden verkregen op basis van een eenvoudi-
ge wijze van tijdschrijven. Het aantal arbeidsuren per 100 m2 kas werd op 
80 bepaald. Het merendeel daarvan, nl. 40, wordt besteed aan oogstwerk-
zaamheden (snijden, bossen en sorteren) en is gebaseerd op een normale 
oogst (10 bos per m2). Bij grotere of kleinere oogsten zullen de oogst-
werkzaamheden naar verhouding langer of korter duren. 
Een volledige specificatie van de arbeidsuren over de verschillende 
teelthandelingen geeft bijlage 11. Uit bijlage 11 blijkt voorts dat de teelt-
kosten zonder olie ongeveer f. 4,50 per m2 bedragen. 
Tot de overige kosten zijn allereerst gerekend de kosten van aflevering. 
Hiertoe behoren de veilingkosten (berekend op 6% van de bruto-omzet, 
zijnde f. 10,-/m2 kas) en de kosten van het vervoer naar de veiling. 
Voorts zijn onder "overige kosten" ondergebracht kosten van adminis-
tratie, de heffingen van het Landbouwschap en van het Produktschap voor 
Siergewassen, en de rente van de vlottende produktiemiddelen. Deze laat-
ste kosten zijn berekend over de gemiddelde looptijd van de geldbedragen 
die in de lopende produktie moeten worden gebruikt. Deze looptijd is be-
paald op 3 maanden. 
Het totale bedrag aan overige kosten bedraagt ruim f. 85,- per 100 m2. 
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HOOFDSTUK V 
Opbrengsten en kostprijzen 
§ 1. O p b r e n g s t e n en k o s t p r i j z e n 
De opbrengsten van freesia's, zowel de physieke opbrengsten als de fi-
nanciële opbrengsten, vertonen een zeer gevarieerd beeld. Dit is eens te 
meer bevestigd uit een opbrengstonder zoek dat gedurende een aantal jaren 
bij freesia's is uitgevoerd, en waarvan de resultaten in overzichten zijn 
gepubliceerd. Een samenvatting van enkele resultaten van dit opbrengst-
onderzoek geeft bijlage 13. In deze bijlage is voor een aantal rassen de 
invloed af te leiden van de planttijd op de resultaten van de teelt. Hierbij 
valt op te merken: 
a. De planttijd. Het blijkt dat de meeste freesia's, ongeacht het ras , wor-
den geplant in augustus-september. In de periode maart-april worden 
zeer weinig freesia's geplant (zie aantal waarnemingen in de desbetref-
fende perioden). 
b. Groeiperiode. Bij een plantdatum in september blijkt de groeiperiode 
het langst te zijn, bij plantdata daarvoor en daarna wordt deze periode 
geleidelijk korter. Van jaar tot jaar en van ras tot ras kunnen echter 
grote afwijkingen op deze algemene regel voorkomen. 
c. Oogstduur. Naarmate de plantdatum later in het jaar ligt blijkt de 
oogstduur korter te zijn. Freesia 's die in mei worden geplant hebben 
gemiddeld de langste oogstduur. Bij latere planting neemt de oogstduur 
geleidelijk af; grafiek 7 geeft hiervan een nader beeld. 
d. De geoogste hoeveelheden. Het aantal geoogste bossen per m2 vertoont 
geen duidelijke samenhang met de planttijd. Mogelijk is er een zwakke 
tendentie dat de in juni, juli en augustus geplante freesia's gemiddeld 
minder bloemen geven. De natuurlijke groei- en bloeiomstandigheden 
zijn voor deze freesia's niet optimaal. De oorzaak moet vermoedelijk 
mede worden gezocht in de prijzen, die op het moment van de oogst te 
behalen zijn. Is de prijs hoog, dan zal men met de hoofdbloeistengel 
ook de "haakjes" meesnijden. Is de prijs laag, dan zal een kortere 
hoofdstengel worden geoogst met de mogelijkheid op een later tijdstip 
nog een haakje te snijden. Dit laatste komt vrij veel voor. 
e. De gemiddelde prijs. Deze vertoont grote verschillen al naar gelang 
de aanvoerperiode. De freesia's die in januari-februari aan de markt 
komen hebben doorgaans de hoogste prijzen. 
f. De geldopbrengsten per m2. Het aantal bossen per m2 en de gemiddel-
de prijs bepalen de geldopbrengsten per m2. Deze nu blijkt sterke schom-
melingen te vertonen rond een gemiddelde van ongeveer f.10,- per m2. 
De in oktober geplante freesia's blijken tot de laagste geldopbrengsten 
per m2 te komen, de in mei geplante tot de hoogste. 
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Grafiek 7. Verband planttijd en lengte oogstperiode bij freesia's 
planttijd 
j a s o n d j 
groei- en oogstperiode 
m a m 
groeiperiode tot de oogst in weken 
oogstduur in weken 
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§ 2 . K o s t p r i j z e n p e r b o s 
a. Rekenvoorbeelden 
Uit de vorige hoofdstukken zal duidelijk zijn geworden dat het niet mo-
gelijk is te spreken van "de kostprijs" van de froesia's. In feite verschil-
len enerzijds de produktiekosten van bedrijf tot bedrijf, al naargelang 
het type verwarming, het type kas, de teeltwijze-teelteombinatie, en lo-
pen anderzijds de opbrengsten per m2 sterk uiteen. Dit is dan ook de re -
den waarom ervan is afgezien een berekening van "de" kostprijs te geven 
hi de plaats daarvan is het beschikbare cijfermateriaal zodanig bewerkl 
dat voor een freesiateelt onder specifieke omstandigheden een benadering 
van de produktiekosten mogelijk wordt. 
Een tweetal voorbeelden ter hantering van de cijfers in de bijlagen zal 
dit nader verduidelijken. 
Berekening _I_ 
Uitgangspunten a. Bedrijfstype 1(6000 m2 glas, bijlage la) 
b. Teeltcombinatie I (bijlage 2b) 
c. Planttijd: + 15 april 
d. Glasopstand: warenhuis los dek(f.l4,20/m2,bijlage la) 
e. Plantgoed: kralen (15 liter/100 m2)(bijlage 5, bereke-
ning 2i 
f. Ras: R. Golden Yellow. 
Totale kosten per m2 
I Kosten duurzame productiemiddelen (bijlage 4) 
a) grond, verwarming, overige d.p.m. 1,11 
b) 1200 m2 warenhuis 1,39 
c) specifieke duurzame produktiemiddelen 1,23 3,73 
II Teeltkosten 
a) arbeid en materialen (excl.olie) (bijlage 11) 4.80 
b) olie (bijlage 12) 0,18 4,98 
Hl Overige kosten 0,87 
IV Kosten plantgoed: 0,15 1 kralen à f. 10,-/l i ter + 
rente (bijlage 6) 1,56 
Totale produktiekosten per m2 11,14 
Opbrengsten: gemiddeld 10 bos/m2 
Kostprijs per bos f. 1,11. 
Berekening JŒ 
Uitgangspunten a. Bedrijfstype III (11100 m2 glas, bijlage lei 
b. Teeltcombinatie Va (bijlage 2b) 
c. Planttijd + 15 augustus 
d. Glasopstand: verbeterd Venlo-warenhuis (bijlage Ie) 
e. Plantgoed: knollen, 10400 stuks per 100 m2 ä f. 0,10/ 
stuk (bijlage 8, berekening 2) 















Kosten duurzame produktiemiddelen (bijlage 4) 
a) grond, verwarming, overige d.p.m. 
ta) 1200 m2 warenhuis 
c) specifieke duurzame produktiemiddelen 
Teeltkosten 
a) arbeid en materialen (bijlage 11) 
b) olie (bijlage 12) 
Overige kosten 
Kosten plantgoed 
Rente en afschrijving (bijlage 8) 
Verwarmings- en koelkosten (bijlage 9) 
Totale produktiekosten per m2 12,16 
/. Aanwas 0,32 liter kralen à f. 11,-/l i ter 3,52 
8,64 
Gemiddelde opbrengst aan bloemen: 10 bos per m2. 
Kostprijs per bos: f. 0,86. 
b. Invloed van de grootte van de oogst 
Naarmate de oogst groter is (meer bossen per m2) zullen de oogstkos-
ten stijgen. Onder oogstkosten worden verstaan de arbeid besteed aan snij-
den, bossen, sorteren en veilingklaar maken. Door het stijgen van de 
oogstkosten worden de totale produktiekosten hoger. De kostprijs per bos 
zal in de meest gevallen echter dalen, omdat de opbrengsten sterker 
stijgen dan de kosten. 
In grafiek 8 is het verloop aangegeven van de kostprijzen per bos bij 
een toenemende oogstgrootte. In deze grafiek zijn 2 lijnen getekend; in het 
gebied tussen deze lijnen bewegen zich alle kostprijzen van de freesia's, 
zonder rekening te houden met de kosten van het plantgoed. De bovenste 
lijn is de kostprijslijn voor de "duurste" teelt. Hiermede wordt aangege-
ven de freesiateelt met de hoogste combinatie van kosten: 
Bedrijf II, teeltcombinatie IIb: vaste kosten f. 6,12/m2 (bijlage 4) 
teeltkosten " 4,80/m2 ( " 11) 
overige kosten " 0,87/m2 ( " 11) 
stookkosten " 0,38/m2 ( " 12a) 
Totale kosten f. 12,17 
De onderste lijn is de kostprijslijn voor de freesiateelt met de laagste 
combinatie van kosten: 
Bedrij f UI, teeltcombinatie I: vaste kosten f. 3,64 (bijlage 4) 
teeltkosten " 4,80 ( " 11) 
overige kosten " 0,87 ( " 11) 
stookkosten " 0.18 ( " 1 2 a ) 
Totale kosten f. 9,49 
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Grafiek 8. Kostprijzen (exclusief plantgoed) bij toenemende oogstgrootte 
et. /bos 
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Bij deze berekeningen is afgezien van de complicatie van een zachte of 
strenge winter, waardoor de stookkosten worden beihvloed. Het effect 
hiervan op de kostprijs per bos is een resp. verlaging of verhoging van 
f. 0,11 per bos bij een oogst van 7 bos/m2 en van f. 0,06/bos bij een oogst 
van 13 bos per m2. 
c. De invloed van de kosten van het plantgoed op de kostprijs per bos 
1. De kralenteelt. 
De plantgoedkosten van de teelt uitgaande van kralen variëren van 
f. 104,- tot f. 234,- per 100 m2, afhankelijk van het aantal geplante l i ters 
kralen en de aanschaffingsprijs daarvan (bijlage 6). Bij variabele oogst-
grootten worden de plantgoedkosten per geoogste bos bloemen: 
1 04 ) 
oogst van 7 bos per m 2 ' „ = f. 0,15 per bos / uitgaande van 
,
 0 4 ) goedkope kralen 
oogst van 13 bos per m 2 ' = f. 0,08 per bos \ 
Xó } 
2 34 \ 
oogst van 7 bos per m2 -1-=- = f. 0,33 per bos / uitgaande van 
2 34 





De bovenvermelde uitkomsten zijn weergegeven in grafiek 9. 
De kosten van kralen per geoogste bos bloemen vallen alle tussen de bei-
de in deze grafiek getekende lijnen. 
Bij de berekeningen is geen rekening gehouden met de eventuele ver-
koopwaarde van geoogste knolletjes. Het aantal geoogste knolletjes vari-
eert van + 75 - 125 stuks per m2 (bijlage 5). Een verkoopwaarde varië-
rend van f. 0,01 - f. 0,04 per knol geeft de volgende opbrengsten te zien: 
75 x f. 0,01 = f. 0,75 
75 x f. 0,04 = f. 3,00 
125 x f. 0,01 = f. 1,25 
125 x f. 0,04 = f. 5,00. 
Deze bedragen kunnen worden afgetrokken van de plantgoedkosten. Het 
blijkt nu dat in de meeste gevallen de opbrengsten van de verkochte knol-
len de kosten van het plantgoed zullen overtreffen. Veelal zal immers de 
verkochte knol meer dan f. 0,01 opbrengen. Er wordt dus in feite een 
extra opbrengst verkregen. Overigens moet hier worden herhaald dat dit 
alleen mogelijk is wanneer de knollen voldoende zijn afgerijpt. In vele ge-
vallen wordt direct na de oogst gerooid en zullen de knollen geen ver-
koopwaarde hebben. 
2. De knollenteelt. 
Bij de teelt uitgaande van knollen worden de kosten van het plantgoed 
bepaald door: 
a. waarde van de knollen 
b. plantdichtheid, dus het aantal knollen per m2 
c. rente- en afschrijvingskosten 
d. kosten van koelen en verwarmen. 
Zoals reeds eerder vermeld kunnen deze kosten worden berekend met de 
gegevens uit de bijlagen 6 t /m 9. De variatie in de uitkomsten kan 
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Grafiek 9. Plantgoedkosten per bos (kralen) bij toenemende oogstgrootte 
12 | 13 
bossen 
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daarbij zeer groot zijn, al naar gelang de keuze van de uitgangspunten. 
De invloed van de plantgoedkosten op de totale produktiekosten per bos 
is daardoor eveneens aanzienlijk. Het onderstaande voorbeeld moge dit 
verduidelijken: 
Plantgoedkosten per 100 m2 kas 
geplant 
prijs f. 1,-/100 st. 







rente en afschrijving 9% 
verwarmingskosten 






f. 10,53 f. 210,60 
f. 27,50 
f. 71,50 
f. 17,18 f. 126,10 f. 38,03 f. 282,10 
De bedragen ad f. 17,18 en f. 38,03 hebben betrekking op de goedkoopste 
situatie, nl. knollen van f. 1,00 per 100 stuks en een bewaarperiode van 
niet langer dan 13 - 17 weken. De bedragen ad f. 126,10 en f. 282,10 heb-
ben betrekking op het andere uiterste, nl. knollen van f. 20,- per 100 
stuks, die bovendien vóór de warmtebehandeling 10 maanden zijn gekoeld. 
Uitgaande van deze plantgoedkosten per 100 m2 worden de produktie-
kosten per bos met de volgende bedragen verhoogd: 
































20 cent, " 7 
20 cent. " 13 
2,8210 = f. 0,403/bos 
7 
2,8210 = f. 0,217/bos 
13 
De verhoging van de kostprijs per bos als gevolg van de plantgoedkosten 
blijkt dus sterk uiteen te lopen. In grafiek 10 is deze variatie in een vier-
tal lijnen tot uitdrukking gebracht. Twee van deze lijnen hebben betrek-
king op knollen met een waarde van 1 cent, de andere twee op een waar-
van de knollen van 20 cent. De beide onderste lijnen hebben betrekking 
op het geval dat 52 knollen per m2 kas zijn geplant, de beide bovenste 
lijnen op het geval dat 117 knollen per m2 kas zijn geplant. 
De ruimten tussen de beide onderste en de beide bovenste lijnen geven 
dus de "variatiebreedte" aan van de kosten van het plantgoed per bos 
(bij de gestelde uitgangspunten), bij variërende grootte van de oogst. 
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Evenals bij de berekeningen inzake de kralenteelt is geen rekening ge-
houden met een eventuele aanwas. Bijlage 10 geeft wat dit betreft nadere 
informatie. Bij calculatie kan de waarde van de aanwas in mindering 
worden gebracht op de plantgoedkosten. Ook hier zal in verscheidene ge-
vallen de waarde van de aanwas hoger zijn dan de kosten van het plant-
goed. 
Grafiek 10. Plantgoedkosten bij toenemende oogstgrootte 
(knollen van 20 cent per stuk) 
geplant 11.700 st. 







Plantgoedkosten bij toenemende oogstgrootte 
(knollen van 1 cent per stuk) 
geplant 11.700 st. 
geplant 5.200 st. 
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Samenvatting en conc lus ies 
1. De teelt van kasfreesia's is gedurende de laatste jaren regelmatig uit-
gebreid. Volgens gegevens van de N.A.K.-S. bedroeg de oppervlakte ge-
keurde kasfreesia's in het seizoen 1966-'67 ruim 160 ha, hetgeen naar 
schatting neerkomt op een totaal-areaal van 180 ha. Veruit het belang-
rijkste teeltcentrum is het Westland, waar ongeveer 40% van de lande-
lijke oppervlakte freesia's voorkomt. 
2. Als gespecialiseerde teelt komt de freesia slechts op een beperkt aan-
tal bedrijven voor. In de meeste gevallen vindt men de freesia op het 
gemengde groenten/bloemenbedrijf. 
De teelt komt in combinatie met een groot aantal groente- en bloemen-
gewassen voor. In combinaties met groentegewassen beslaan de meeste 
teeltcombinaties een periode van 2 jaar. Bij combinaties met bloemis-
terijgewassen (snijgroen, anjers) komen rotaties van 4 - 5 jaar voor. 
3. Freesia 's kunnen het gehele jaar door worden geplant. De teeltduur be-
draagt in vele gevallen 8 ä 9 maanden. Valt het planten in de periode 
september - januari dan vermindert de teeltduur geleidelijk tot 5 à 6 
maanden. Hiermede hangt samen een verkorting van de oogstduur. 
Een specifieke moeilijkheid bij de teelt is dat men moeilijk het tijdstip 
van beëindiging kan voorspellen. Dit geldt vooral voor freesia's die 
vóór september worden geplant. In dergelijke gevallen neemt de kans 
op bloei verlating toe, als gevolg van het te hoog oplopen van de bodem-
temperaturen. Voor de zomertcelten geeft men dan ook de voorkeur 
aan ouderwetse warenhuizen met los dek, waarin de bodemtemperatu-
ren niet zo snel oplopen, en waarbij men de mogelijkheid heeft het dek 
tijdelijk geheel te verwijderen. Om deze redenen zijn moderne waren-
huizen met vast dek voor de zomerteelt minder geschikt. 
4. Het geteelde sortiment kasfreesia's is betrekkelijk beperkt. Het be-
langrijkste ras is ;iolden Yellow, dat ruim 40% van het areaal in be-
slag neemt. Daarna volgen de rassen White Swan en Snow Queen, met 
res)). 10% en 8% van het totale areaal 1). Gedurende de laatste jaren 
is er een belangrijke verbreding van het sortiment tot stand gekomen 
door het kweken van rassen met meer kleurvariatie en grotere bloe-
men. De belangstelling bij teler en handel voor het nieuwe sortiment 
is groot. 
5. Dt veilingomzet van freesia's bedroeg in 1967 ruim f. 20miljoen. Onge-
veer de helft van de Produkten werd op de veiling C.C.W.S. te Honse-
lersdijk aangevoerd, ongeveer 25% in Aalsmeer en 10% in Rijnsburg. 
Een klein deel van de aanvoer, met name in de maanden juli - septem-
ber, bestaat uit buitenfreesia's. 
De aanvoer vertoont een sterk seizoenmatig verloop. Een belangrijke 
top ligt in de maanden maart t/m mei, meestal gepaard gaande met la -
1) Ir. G. Elzenga: Keuring van kasfreesia's in het seizoen 1966-'67 door 
de N.A.K.-S. Vakblad Bloemisterij 2-2-1968. 
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ge prijzen. De prijzen zijn het hoogst in de periode die hieraan vooraf 
gaat (december, januari, februari), bij een overigens toenemend aan-
bod. De prijzen zijn het laagst in de zomermaanden; dit gaat samen 
met een dieptepunt in de aangevoerde hoeveelheden. In de najaarsmaan-
den neemt de aanvoer weer toe met doorgaans stijgende prijzen. 
Uit het aanvoerpatroon op de veiling C.C.W.S. blijkt dat de hoogste dag-
aanvoeren per week in vele gevallen op dinsdag plaatshebben, en slechts 
een enkele maal op maandag en donderdag. De hoogste gemiddelde dag-
prijzen per week worden veelal op maandag of zaterdag behaald en het 
minst op vrijdag. 
6. De opbrengsten van freesia's kunnen zeer sterk uiteenlopen; het aantal 
bossen per m2 varieert van 7 - 1 5 en de financiële opbrengsten van 
f. 5,- - f.20,- per m2. In een aantal gevallen wordt naast de opbrengst 
aan bloemen nog een extra opbrengst aan kralen of knollen verkregen. 
De produktiekosten van de freesiateelt lopen eveneens sterk uiteen als 
gevolg van verschillen in uitgangsmateriaal (kralen of knollen), het ge-
teelde ras, de hoeveelheden plantgoed, de preparatie van het plantgoed, 
de teeltperiode (in verband met het brandstofverbruik) en de teeltcom-
binatie. Gezien ook de spreiding in de fysieke opbrengsten is de varia-
tie in de kostprijs per bos zeer groot. 
In deze publikatie is uitvoerig ingegaan op de verschillen in kosten als 
gevolg van de aangeduide variaties. Op basis daarvan zijn cijfers bere-
kend waarmede de produktiekosten voor een freesiateelt onder speci-
fieke omstandigheden kan worden benaderd. Met vermijding van extre-
me omstandigheden komen de totale produktiekosten in de orde van 
grootte van f .11 ,— f.12,- per m2. 
7. De kosten die direct betrekking hebben op de teelt (arbeid, meststoffen, 
dekmateriaal e.d.) bedragen bijna f. 5,- per m2, uitgaande van een a r -
beidsbehoefte van 80 uur per 100 m2 en een uurloon van f. 5,-. De 
brandstofkosten die hieraan nog moeten worden toegevoegd variëren 
van f. 0,20 - f. 1,70 per m2, al naar gelang de teeltperiode. Voorts 
moet rekening worden gehouden met kosten van vervoer naar de veiling, 
veilingprovisie, heffingen, administratie, waarvoor een bedrag van 
bijna f. 1,- per m2 is te berekenen. 
De plantgoedkosten vertonen een zeer grote variatie, afhankelijk van 
ras, geplante hoeveelheden en eventuele kosten van preparatie. De kos-
ten van kralen kunnen uiteenlopen van f. 1 ,— f. 2,50 per m2, de kosten 
van knollen van f. 0,50 - f. 2,00 per m2, de kosten van preparatie van 
f. 0,10 - f. 0,75 per m2. 
8. Een specifieke moeilijkheid bij het bepalen van de produktiekosten is 
de verdeling van de niet-direct toe te rekenen vaste kosten (grond, ver-
warmingsinstallatie, glasopstanden). In deze publikatie is deze verde-
ling uitgevoerd op basis van de saldi verhoudingen van de teelten die in 
de combinatie voorkomen. Op deze wijze berekend bedragen de aan de 
freesiateelt toe te wijzen vaste kosten in de meeste gevallen f.3,- - f.4,-
per m2, afgezien van de direct toe te rekenen vaste kosten ten bedrage 
van f. l ,25/m2. 
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9. Vergelijking van de hier berekende totale produktiekosten met de geld-
opbrengsten per m2 levert de conclusie op dat de teelt in verscheide-
ne gevallen verliesgevend is. Dit betekent dan dat de freesiateelt het 
berekende aandeel in de vaste kosten niet of slechts ten dele kan dra-
gen, en bij zeer slechte resultaten zelfs niet in staat is de directe kos-
ten (arbeid, materiaal, brandstof, plantgoed) ten volle goed te maken. 
Voor de tuinder die freesia's in zijn teeltplan opneemt, zijn de feite-
lijke produktiekosten echter van minder belang. Wat hem het meest 
interesseert is een zo groot mogelijk saldo van de gehele teeltcombi-
natie (opbrengsten minus directe kosten). In dit licht gezien behoeft 
een mirtder renderende freesiateelt nog niet verwerpelijk te zijn, om-
dat er niet altijd een betere teelt ter vervanging mogelijk i s . Met een 
andere teelt zou het totale saldo wel eens lager kunnen zijn dan met 
freesia's. 
10. Als zwakke punten van de freesiateelt kunnen worden genoemd de sterk 
variërende fysieke opbrengsten en het gevaar van verlate bloei, als ge-
volg waarvan de aanvoer samenvalt met die van later geplante free-
sia 's , waardoor de markt kan worden overvoerd. 
Als voordeel geldt dat de teelt ook 's winters kan worden uitgevoerd, 
waardoor een (gedeeltelijke) benutting kan worden verkregen van min-
der produktieve uren. 
De teelt is niet vrij van risico's, die men echter door middel van een 
doelmatige planning wel kan beperken. Als gevolg daarvan is de free-
siateelt niet weggelegd voor gelegenheidskwekers; alleen indien over 
voldoende vakkennis en organisatievermogen £.v.m. de teeltplanning) 
wordt beschikt, kunnen goede resultaten worden verkregen, ofschoon 
ook dan - incidenteel - teleurstellingen niet zullen uitblijven. 
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BIJLAGE IIa 





















Saldo van opbrengsten 





" 4, 75 
" 4,65 
saldo van opbrengsten 
minus directe kosten 





" 3 , — 
f. 0,75 



















Saldo van opbrengsten 






saldo van opbrengsten 




1) Zie ook grafiek 7, die een inzicht geeft van 




























































1/1 - 15/4 
15/4 - 1/12 of 1/1 
1/1 - 15/4 
15/4 - 1/8 of 1/9 
1/9 - 1/1 
24 maanden 
mei 
1/1 - 1/4 
15/5 - 15/1 
15/1 - 15/9 
15/9 - 15/12 
24 maanden 
juni 
1/1 - 1/4 
15 4 - 1/6 
15/6 - 15/2 
15/2 - 15/4 
15/4 - 15/11 
24 maanden 
augustus 
1/1 - 15/8 
15/8 - 1/5 
15/5 - 1/12 
24 maanden 
september 
1/1 >- 1/9 
15/9 - 15/5 
1/6 - 1/10 
1/10 - l / l 
24 maanden 
oktober 
1/1 - 1/10 
15/10 - 1/6 
1/6 - 1/10 
1/10 - 1/1 
24 maanden 
december 
1/1 - 1/9 
15/9 - 15/12 





































v m plantmaand: 
X 
1/7 - 15/12 ï\ jr. 
48 maanden 
februari 
15/2 - 15/7 












15/12 - 10/5 
10/5 - 15/1 
15/1 - 15/9 
15/9 - 15/12 
24 maanden 
juni 
1/1 - 1/9 
15/9 - 15/6 
15/6 - 15/2 
15/2 - 1/10 
1/10 - l / l 
36 maanden 
juli 
15/12 - 15/7 
15/7 - 15/4 
15/4 - 15/6 (2è jaar) 
15/6 - 15/2 
15/2 - 15/9 
15/9 - 1/12 
60 maanden 
augustus 
1/1 - 15/8 
15/8 - 1/5 
1/6 - 1/10 
1/10 - 1/1 
24 maanden 
september 
1/1 - 1/9 
15/9 - 15/5 
15/5 - 1/12 
24 maanden 
november 
1/1 - 15/10 
15/11 - 15/6 
15/6 - 15/10 
15/10 - 1/1 
24 maanden 
januari 
15/1 - 1/7 

























ov. gewassen 8, 75 
15,05 
freesia 9,60 
ov. gewassen 7, 50 
17,10 
freesia 4,85 
ov. gewassen 7, 75 
12,60 
freesia 4,75 
ov. gewassen 8, — 
12,75 
freesia 4,65 
ov. gewassen 8, 50 
13,15 
freesia 4,55 
ov. gewassen 10, — 
14,55 
freesia 4,15 
ov. gewassen 20, 75 
24,90 
freesia 7, — 













































ov. gewassen 9, 25 
18,85 
freesia(sept.) 4, 65 
freesia(juiü) 4,85 
ov. gewassen 11,45 
20,95 
freesia (juli) 5, 50 
freesia (juni) 4, 85 
ov. gewassen 25, 45 
35,80 
freesia 4,75 
ov. gewassen 8, 50 
13,25 
freesia 4,65 
ov. gewassen 8, — 
12,65 
freesia 6,10 
ov. gewassen 10,— 
16,10 
freesia 7,25 




























Kosten per m2 van de duurzame produktiemiddelen 
6000 m2 glas 
gld. 
*Ê£*«* 0,20 
^ x 4 0 % 0,48 
^ § f x40% 0,34 
gld. 
^ § ^ x 40% 0, 30 
8400 m2 glas 11100 m2 glas 
gld.' 
2x4228 . . „ .
 o n 
-ïïïöö x40% °'3° 
W x « % 0,48 
W X 4 « °'24 
Combinatie I 
1. grond 
2 / 3. verwarming 
4. Ov. d .p .m. 
5. Warenhuis 
























4. ov. d. p. m. 
5. Warenhuis 


















^fÜJp x50% 0,38 




























4. ov. d. p. m. 
5. Warenhuis 
6. d. p. m. voor 
freesia 
2x2164 „
 4 0 
6000 X b b / o ' 
ï § § X55% 1,50 
2 f | f X55% 0,46 
w x55% x-89 
i 4 ^ 1 23 
1200 i l f f 
5,48 
lür x55% ° '42 
2 x
^ j | 8 - x 5 5 % 2,06 
2x3166
 % 4 
8400 X b b / o U ' 4 1 
2x15288 r-c-fw n f\f\ 




T m ! x55% °'42 
2x13802 ,_„ , „„ 
-1JÏWX55% 1,37 
^ ™
 x 5 5 % 0,33 
^ X55% 1,92 
i 4 ^ 1 23 





4. ov. d. p. m. 
5. warenhuis 
6. d. p . m. voor 
freesia 
lür x20% ° '22 
^ ü i r x2W° °>82 
lür x2% ° '25 
3 f | ï i x20% 1,03 
1479 
^ Ü f ^20% 0,23 
^ 1 2 2 8 x 20% 1,12 
x 20% 0, 23 











^ § X20% 0,23 
^ X20% 0,18 
^ f f f f X20% 1,03 
^ 1 23 
1200 *'** • 
3,42 
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BIJLAGE IV ( le vervolg) 
Kosten per m2 van de duurzame produktiemiddelen 
6000 m2 glas 8400 m2 glas 11100 m2 glas 




4. ov. d.p.m. 
5. warenhuis 
6. d.p.m. voor 
freesia 
gld. 
TÊT x40% °>29 













Üf x40% °*3° 
2x15728 . . „ . , „ 
2X3166 *n(V A nn 
-84ÔT x 4 0 % ° ' 3 0 
2x15288 . . „ . .. 
- 8 4 Ö Ö - X 4 0 % 1,46 






















4. ov. d.p.m. 
5. warenhuis 












x 15% 0,27 
x 15% 1,03 
x 15% 0,31 




8400 X 1 5 / o U ' Z 9 
5x15728
 n-(y , .„ 
8400 X 1 5 % ^ 
5x3166 „ 
8400 X l 5 / o °'28 
5x15288 ,_<» ,
 oc 
- g 5 Ü 0 - x l 5 % 1,36 













x 15% 0,29 
x 15% 0,93 
x 15% 0,23 






4. ov. d.p.m. 
5. warenhuis 
6. d.p.m. voor 
freesia 
i f f 4 - X35% 0,25 
W x35% °'9 6 
iËr x35% ° ' 2 9 
2 X 6 1 7 1






^ f j f X35% 0,27 
2 x 1 5 7 2 8
 „ ZZ", 131 
8400 X d b 7 ° 1 , d l 
2X3166 oe-f]7 r\ o/> 
-84ÖT x 3 5 % ° ' 2 6 








x 35% 0,27 
X 35% 0,87 







4. ov. d.p.m. 
5. warenhuis 












x 35% 0,25 
x 35% 0,96 
x 35% 0,29 
x 35% 1,20 
1,23 
3,93 
W x35% °>2 7 
2x15728 
8400 x d 5 / o 1 , J 1 
2X3166
 ncrr, n n„ 
-84ÖÖ- x 3 5 % ° ' 2 6 





w x35% °>2 7 
2 X 1 3 8 0 2













BIJLAGE IV (2e vervolg) 
Kosten per m2 van de duurzame produktiemiddelen 
6000 m2 glas 
gld. 
Combinatie Vla 
1. grond ^ | i | ^ x 35% 0,25 
2. verwarming ^ foUF x 3 5 % ° ' 9 6 
4. ov. d .p .m. ^ | Ü p x 35% 0,29 
5. warenhuis ^ffocT x 3 5 % 1 ' 2 0 




1. grond 2 | 2 ^ 4 - x 35% 0, 25 
2. verwarming KOOO x 35% 0,96 
4. ov. d .p .m. - ^ l Ü p x 35% 0,29 
5. warenhuis „-,,., x 35% 1,20 
3600 
6. d .p .m. voor 1479 .. „„ 
freesia 1200 3,93 
Combinatie VII „ „ l c 4 
1. grond gooo x 30% °> 22 
2. verwarming ^ftoTT x 3 0 % ° ' 8 2 
4. ov. d .p .m. 2 X QQQ 5 x 30% 0,25 
5. warenhuis 2 x ^ ^ x 30% 1, 03 
3600 
6. d .p .m. voor 1479 „„ 




1. grond gooo x 40% 0,29 
2. verwarming 2 x 8 2 ° 3 x 40% 1, 09 
4. ov. d.p.m. ^ i Ü r x 40% °'34 
5. warenhuis 2ïîl]} x 40% 1,37 
6. d .p .m. voor 1479
 1 „„ 
freesia 12Ö0 ' 
4,32 
8400 m2 glas 
gld. 
^ 1 ^ x 3 5 % 0,27 
^ x 35% 1,31 
2x3166 „ , „
 n „„ 
8400 X 3o/" ü ' " b 
2x15288
 % 
8400 D * ' 
i 4 ^ 1 23 1200 *' ^d 
4,34 
284006 x 3 5 % ° ' 2 7 
2x15728 „ r „ 
8400 x 3 o / 0 1 ' 3 1 
2x15288 .. „ 
.8400 X So,u 1 " " 7 
i 4 ^ 1 23 1200 X ' Z d 
4,34 
2x3196 . . „ 
8 4 0 o x 30% 0, 23 
2x15728.. „ 
8400 X 3 0 / o 1 ' 1 2 
2x3166 „„re „ 0„ 
8400 X M/u °' " J 
2x15288 .. „ n n , . n„ 
8400 X 3 0 / u 1 ' °° 
ü 7 ^ 1 23 1200 1"ii 
3,90 
2x3196 
3400 x 40% 0, 30 
2x15728 „, 8400 x 4 0 , u a ' 5 ü 
2x3166 .. „ 
8400 X 4 0 A ° ' J 0 
2x15288 .. .„n,
 1 .„ 
8400 X 4 0 / u 1 , 4 b 
i 4 ^ î 23 1200 • ' iA 
4,79 
11100 m2 glas 
gld. 
m2oo x 3 5 % °'27 
2x13802 „ 
11100 x 3 5 / o °' B 7 
m3o7o x 3 5 % °'21 
2 f 2 f X35% 1,20 
i 4 7 9 - î 23 1200 X ' ^ 
3,78 
2 X 4 2 2 8
 X35% 0,27 
2x13802 „ 
11100 X 3 5 / o ° ' b 7 
Ti3i3o7o8 X35% °'21 
224002 X 3 5 % ^ 
MZ9 1 23 1200 1"ià 
3,80 
2x4228 „ „ „ 
1 1 1 0 0 x 30% 0,23 
2x13802 „ 
11100 X 3Ü/Ü ü ' 7 5 
2x3378 „n m n lft 
11100 x 3 0 / u ° ' 1 B 
2x8228 nnm -, n« 
4800 x 3 0 / ü X ' ° 3 
1200 X " " 
3,42 
2x4228 
11100 x 4 0 » ° ' 3 0 
2x13802 __
 l n „ n „„ 
11100 x 4 0 , ü 0 ' J J 
2x3378 .n™ n „ . 
11100 x 4 0 * ° ' " 4 
2400 X 4 0 / u 1 , , J J 
i 4 ^ 1 23 1200 , , i 
4,15 
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BIJLAGE IV (3e vervolg) 
Kosten per m2 van de duurzame produktiemiddelen 
6000 m2 
"par 
4x2164 , . „ „
 0 1 
- 6 Ö Ö Ö - X 1 5 % °' 2 1 
4x8203
 l c 0 . n 0 0 
-mr
 xl5% 0>82 
4x2525
 n n 0 , . „_ 
-6ÔÔT X l 5 % ° ' 2 5 
4x6171 , _ „ . .„ 
- 3 6 Ö F X l 5 % 1 ' 0 3 
1479 
1200 











4. ov. d .p .m. 
5. warenhuis 



























11100 x 1 5 % 
4x13802 , . „ 
11100 x 1 5 ^ 
4x3378
 1 . „ 
-JÏÏÖÖ x 15% 
4x8228 ,.a 






4. ov. d p .m . 
5. se r res 





4. ov. d .p .m. 
5. s e r r e s 














































i 2 ^ x 70% 
11100 X 1U% 
13802
 M 
11100 X '"* 
3 3 7 8
 x 70% 
11100 X '"* 






























Berekening benodigde hoeveelheden kralen per 100 m2 bed/kas 
Aantal l i ters kralen per 100 m2 kas: 
uitgangspunten : 
1. aantal kralen per l i ter variërend van 500 - 800 stuks 
2. regelafstand 13 cm 
3. aantal kralen per regel variërend van 15 tot 25 stuks 
4. bedbreedte variërend van 1,00 m tot 1,20 m,werkelijk beteelde oppervlakte resp. 
65% en 75% van de totale kasoppervlakte. 
Berekening 1 
800 kralen per liter, 25 st. per regel, bedbreedte 100 cm, regelafstand 13 cm per 
100 m2 bed: * 
770 regels x 25/regel = 19250 stuks; 
per 100 m2 kas = 65% x 19250 = 12500 stuks : 800/liter = 15j li ter. 
Berekening 2 
500 kralenAiter, 15 st. per regel, bedbreedte 100 cm, regelafstand 13 cm per 
100 m2 bed: 
770 regels x 15/regel = 11550 stuks; 
per 100 m2 kas = 65% x 11550 = 7510 stuks : 500Aiter = 15 liter, 
7510 stuks : 800Aiter = 9 j l i ter. 
Berekening 3 
800 kralenAiter, 25 kralen per regel, bedbreedte 110 cm, regelafstand 13 cm per 
100 m2 bed: 
700 regels x 25/regel = 17500 stuks; 
per 100 m2 kas = 75% x 17500 = 13125 stuks : 800Aiter = 1 6 | liter. 
Berekening 4 
500 kralen per liter, 15 stuks/regel, bedbreedte 110 cm, regelafstand 13 cm per 
100 m2 bed: 
700 regels x 15/regel = 10500 stuks; 
per 100 m2 kas: 
75% x 10500 = 7875 stuks : 500Aiter = 15 3/4 liter, 
7875 stuks : 800Aiter = + 10 l i ter . 
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BIJLAGE VI 
Plantgoedkosten per 100 m2 kas (teelt uitgaande van kralen) 
Pr i js 
per l i ter 
in gld. 
f. 10,— 
rente 1) 4% 





































































































































































































































9 , - -
234, — 
1) Rente: 8 maanden à 6% = 8/12 x 
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BIJLAGE VH 
Berekening benodigde hoeveelheid knollen per 100 m2 bed/kas 
Aantal knollen per 100 m2 kas: 
1. aantal per regel : 10 stuks 
regelafstand: 13 cm 
bedbreedte : 100 cm 
per m2 bed: 10 st. x 8 regels = 80 stuks 
per 100 m2 kas = 65% x 8000 st. = 5200 stuks. 
2. aantal per regel: 20 stuks 
regelafstand: 13 cm 
bedbreedte : 100 cm 
per m2 bed: 20 st. x 8 regels = 160 stuks 
per 100 m2 kas = 65%x 16 000s t . = 10400 stuks. 
3. aantal per regel: 12 stuks 
regelafstand: 13 cm 
bedbreedte : 12 0 cm 
per m2 bed: 12 st. x 6 j regel = 78 stuks 
per 100 m2 kas = 75% x 7800 = 5850 stuks. 
4. aantal per regel: 24 stuks 
regelafstand: 13 cm 
bedbreedte: 120 cm 
per m2 bed: 24 st. x 6 j regel = 156 stuks 
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Teeltkosten per 100 m2 
Aan- Rente Mate- Diensten Ar-
tal r i a - van beid 
uren len derden 
Totaal 
1. grond klaarmaken, palen slaan, 
planten en netten spannen 
stalmest l i m3 à f. 18, - / m 3 
bosgrond 1 m3 à f. 19, - / m 3 
kunstmest 4 kg 12-10-18 à f. 30, 30 
per 100 kg 
3 kg 6-18-28 à f. 36, 90 
per 100 kg 
2. wieden, tussen steken, water geven 
ziek zoeken, netten ophalen, ziek-
tenbestrijding 
Zineb 1, 2 kg à f. 5, 40/10 kg 
parathion 80 cc à f. 6, 75Aiter 
3. snijden, bossen, sorteren 
4. diverse werkzaamheden 
5. stoken en luchten 
6. electra 









































stookkosten (zie bijlage 12) p .m . 
Overige kosten per 100 m2 
rente mate- diensten 






2. heffing Landbouwschap 
3. heffing P. V. S. 0,7%xf. 1000,-
4. veilingkosten 6% van f. 1000, -
5. autokosten 400km à f. 0, 20/km(xl00:1200) 
6. rente vlottend vermogen 












Totaal 7, 50 6, 67 72,60 86,77 
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BIJLAGE XHa 
Stookkosten per 100 m2 freesia 's 
Plant-
in aand: 
Stookmaanden Normale winter 
kg olie kosten 
Strenge winter 
kg olie kosten 
Zachte winter 























t /m nov. 
t /m dec. 
t /m jan. 
t /m febr. 
t /m mrt . 
t /m apr. 
t /m apr. 
t /m apr. 
t /m mei 
t /m mei 












































































1) Olie à (f. 69,70 - f. 10,50) per ton, prijspeil mei 1967. 
BIJLAGE XBb 


























t /m nov. 
t /m dec. 
t /m jan. 
t /m febr. 
t /m mrt . 
t /m apr. 
t /m apr. 
t /m apr. 
t /m mei 
t /m mei 





















































































2) Olie à (f. 79,50 - f. 10,50) per ton, prijspeil okt. 1967. 
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BIJLAGE Xm 
Opbrengsten per m2 













































2 1 f 2 2 Ï 
2 3 i 




1 3 i 
13 
1 8 | 
2 1 * 
22* 
2 3 * 
23è 
21 
1 7 i 
1 8 j 
16 
20* 
2 l | 
23è 
2 4 ^ 
2 5 j 
2 0 i 
1 8 * 
18* 
1 5 | 
12 
20 
2 4 i 
2 2 f 
2 4 f 
2 4 * 
24 
















- duur in 
weken 
14 
1 4 i 









p e r m2 
1 1 , 0 




1 1 , 2 
1 1 , 3 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
1 6 , 8 




























1 3 * 








8 , 7 
8 ,8 
7 , 5 
7, 7 
9 , 5 
9 , 5 
1 4 , 6 
9 , 5 
9 , 1 
WHITE SWAN 







9 , 9 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
1 1 , 1 
1 1 , 9 
9 , 8 
1 2 , 1 
9 , 8 
1 2 , 7 
1 5 , 2 
SNOW QUEEN 
9 , 
1 0 * 




1 0 , 0 
7 , 5 
9 , 1 
9 , 8 
1 0 , 3 











0 , 7 3 
















0 , 9 0 
1 ,03 











1 0 , 9 0 
1 2 , 2 1 
8 , 3 2 
1 0 , 2 6 
8 ,71 
1 1 , 0 4 
8 ,08 
1 1 , 1 3 
9 , 9 5 
1 5 , 5 2 
1 4 , 3 6 
1 3 , 1 2 
9 , 2 9 
9 , 6 2 
1 2 , 2 1 
10, 72 
8 , 2 0 
1 7 , 4 1 
1 3 , 7 6 
1 2 , 6 5 
1 3 , 5 2 
1 4 , 5 8 
1 4 , 9 1 
1 2 , 5 5 
1 3 , 2 5 
8 , 8 3 
1 2 , 4 3 
1 0 , 3 0 
1 3 , 4 6 
1 3 , 5 5 
8 ,58 
9 , 6 8 
9 , 7 3 
1 0 , 1 3 
8 ,71 
8 , 9 6 
9 , 3 9 
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2 5 | 
2 3 | 













































































2 4 | 
24 i 
2 2 | 
19 





















































































4 | 4A 
11,0 
9,8 
8,7 
8,8 
9,0 
10,4 
10,2 
12.1 
10,5 
11,8 . 
15,3 
0,99 
1,51 
1,18 
1,26 
1,17 
1,03 
0,84 
0,99 
0,94 
1,03 
0,81 
10,90 
14,83 
10,23 
11,11 
10,51 
10,73 
8,53 
11,95 
9,89 
13,02 
12,42 
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